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1.- DELIMITACIÓN CRONOLÓGICA: DE 1868 A 1939 
 
MNEMOSINE Biblioteca Digital de Textos Literarios Raros, Olvidados y Otros (1868-
1939) abarca un periodo histórico comprendido entre dos fechas cruciales de 
Modernidad histórica y literaria. La fecha de 1868 constituye el punto de partida ya 
que tras el Sexenio Democrático se desarrolla en España la novela realista, la 
poesía posromántica, modernista y simbolista y el teatro burgués y por horas, la 
zarzuela y el teatro musical. La fecha de 1939 cercena las tendencias literarias 
modernas debido a la muerte, silencio o exilio de numerosos escritores. 
Con la Revolución de 1868 se pone fin al reinado de Isabel II, se aprueba la 
Constitución de 1869 y se proclama la Ley de Sufragio Universal masculino. Durante 
los años que abarca el Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario (1868-1874) 
en Europa se funda el estado dual de Austria-Hungría (1867) y se fraguan las 
unificaciones de Italia (1870) y Alemania (1871). Desde un punto de vista intelectual, 
durante estos seis años se afianza la filosofía krausista de Julián Sanz del Río. 
Democracia, socialismo, anarquismo, positivismo, krausismo representarán los 
valores de la izquierda, mientras la derecha se apoya en el caciquismo, el carlismo y 
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la iglesia. La monarquía democrática no fraguará en la figura de Amadeo de Saboya 
debido, entre otras causas, al asesinato de Juan Prim, su principal valedor. Los 
partidarios de Carlos VII inician la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). En Cuba se 
produce una secesión que conocida históricamente como la Guerra de los Diez 
Años o Guerra Grande (1868-1878). En 1873 se instaura la I República (1873-
1874), pero la situación interna frente al carlismo y el cantonalismo y la 
enfrentamiento en Cuba se agrava y el General Pavía dará un golpe de Estado. 
Castelar fue derrotado en las Cortes de 1874 y Martínez Campos propone la 
Restauración monárquica en la figura de Alfonso XII. Se iniciaba en 1875 el periodo 
conocido como la Restauración que brindará estabilidad legislativa al país hasta 
1931. La paz no está exenta de enfrentamientos entre radicales, progresistas y 
conservadores. En 1876 se proclama una nueva Constitución con sufragio 
censatario que dará lugar al turno de partidos. Durante la regencia de María Cristina 
(1885-1902) se restablecerá el sufragio universal (1890). El siglo se cerrará con el 
desastre de 1898 que suponía la pérdida de los último territorios extrapeninsulares 
que aún pertenecían a España. A partir de ese momento surge una tendencia 
regeneracionista que mira a Europa como salvadora de los males propios. 
 
El reinado Alfonso XIII (1902-1931) presenta un fuerte crecimiento demográfico, el 
desarrollo de la industria y del sector servicios y la alfabetización de hasta el 50% de 
la sociedad hacia 1930. Continúa el turno de partidos y se ponen los medios para 
terminar con el caciquismo, pero se sigue arrastrando el problema de la guerra 
ahora con Marruecos por el Sahara. Durante la I Guerra Mundial la neutralidad 
española dará lugar a un cierto enriquecimiento que pone en evidencia los 
desequilibrios económicos entre las distintas clases sociales. Ante esta situación 
Miguel Primo de Rivera dará un golpe de Estado con el que se iniciará la Dictadura 
(1923-1930) que tendrá relativos éxitos económicos pero que caería tras las 
consecuencias mundiales que tuvo el Crack del 29. Tras las elecciones municipales 
de 1931 vendría la II República que trajo consigo una nueva Constitución e inició 
reformas para la modernización del país. No obstante los enfrentamientos entre los 
representantes de los distintos partidos continuó y el malestar del país concluyó con 
un nuevo levantamiento militar en manos del General Franco con el que se inicia la 
Guerra Civil Española que duró desde el 18 de julio de 1936 el 1 de abril de 1939. El 
enfrentamiento entre republicanos y nacionales dividió en dos el país y tuvo 
consecuencias nefastas en todos los ámbitos. 
 
 
2.- PUNTUALIZACIONES SOBRE LA CATEGORÍA DE ‘RAROS, OLVIDADOS Y 
OTROS’ 
 
La primera vez que se utiliza el rótulo ‘raros’ como término crítico, aplicado a la 
literatura española es en 1863, cuando Bartolomé José Gallardo publica su Ensayo 
de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Es la obra de un bibliófilo, 
publicada póstumamente gracias a la colaboración de Zarco del Valle, Sancho 
Rayón y Menéndez Pelayo. Se trata de una compilación de textos de la Edad Media 
hasta el siglo XVII. Incluye la descripción de las obras y, en algunos casos, textos 
enteros o fragmentos. El orden es alfabético según el apellido del autor. En estos 
volúmenes se encuentran numerosos textos, colecciones anónimas de romances y 
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fragmentos de libros de caballerías. También reproduce fragmentos de textos 
olvidados de autores famosos como Cervantes.  
 
Un siglo más tarde, en 1964, Homero Serís publica Nuevo ensayo de una Biblioteca 
Española de libros raros y curiosos. Homero Serís, Vicepresidente de The Hispanic 
Society of America da cuenta de los fondos que se encuentran en dicha institución y 
que pertenecen a la colección de Mr. Archer Huntington y Mr. Ticknor. Se trata de 
15.000 volúmenes en español de los siglos XV, XVI y XVII, un legado superior al 
que se puede encontrar en la National Library de Londres y la Biblioteca Nacional de 
París. Cuenta con ejemplares únicos de distintas ediciones de D. Quijote y un 
ejemplar completo de la edición de Tirant lo Banch (Barcelona, 1497). 
 
Esos libros constituyen dos pilares fundamentales que muestran la preocupación 
desde el racionalismo ilustrado por recabar para la historia de la literatura todos los 
escritos, no solo los más ‘gloriosos’. Sin embargo en MNEMOSINE no se 
encontrarán digitalizados volúmenes anteriores a 1868. Si es cierto que doblete 
“raros y curiosos” ha hecho cierta fortuna como se puede comprobar en el 
despliegue de referencias que ofrece el banco de datos de la Biblioteca Nacional 
para dichos término, lo que interesa ahora no es tanto aquellos documentos que 
resultan “curiosos” sino otros tantos que se han “olvidado”.  
 
Así el concepto ‘raros y olvidados’ tiene en la Modernidad un significado cultural 
complejo referido no tanto a documentos de poca circulación o impacto, sino 
aquellos que tienen una estética e ideología específicas. No se alude ya a ‘libros 
raros y curiosos’ sino a libros ‘raros y olvidados’. La aparición del concepto 
‘olvidados’ como segundo término de la categorización se lo debemos a Federico 
Carlos Sainz de Robles que defiende el marbete ‘raros y olvidados’ para hablar de la 
literatura española del primer tercio del siglo XX. Primeramente publica su libro La 
novela corta española: Promoción de “El cuento semanal” (1901-1920 (1959) en el 
que se recogen algunas de las novelas olvidadas más significativas. En 1971 vuelve 
sobre el tema desde una perspectiva más historicista con Raros y olvidados: (la 
promoción de "El cuento Semanal”. Desde entonces la investigación sobre la 
promoción de “El cuento semanal” no ha dejado de dar frutos interesantes. Él mismo 
publica en 1975 La promoción de "El Cuento semanal" 1907-1925: (un interesante e 
imprescindible capítulo de la historia de la novela española) y con posterioridad 
aparece la edición de Brigitte Magnien, Ideología y texto en El Cuento Semanal : 
1907-1912 (1986) y el más reciente de María Lourdes Íñiguez Barrera El Cuento 
Semanal, 1907-1912 : análisis y estudio de una colección de novelas cortas (2005). 
La idea de Sainz de Robles de llamar la atención de la crítica sobre la colección del 
Cuento Semanal a través de la apostilla de ‘raros y olvidados’ ha surtido, pues, el 
efecto esperado.  
 
A partir de la refundación terminológica de Federico Carlos Sainz de Robles 
aparecen otros estudios que abundan en la necesidad de releer a autores 
consideramos ‘menores’ de este periodo. La categoría se convierte una etiqueta, en 
un cajón de sastre, en el que ir acumulando lo que el canon oficial ha ido dejando 
fuera. En los últimos lustros han sido bastantes las investigaciones que se han 
publicado sobre géneros olvidados, como la novela de una hora (Galindo Alonso: 
2002) o autores olvidados como Eduardo Zamacois, (Cordero Gómez, 2008) o 
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sobre el bohemio Alejandro Sawa (Correa Ramón: 2008, Diego Fernández: 2009). 
Destaca en de Francisco Caudet (1993) sobre la cultura española de los años 30 y 
los de Jaume Pont (2000), Alberto Romero (2001) Vicente Llorens (2003), María 
Josep Balsach (2006), Antonio Cruz Casado (2006) y Cecilio Alonso (2008). Estos 
últimos utilizan la categoría ‘raros y olvidados’ para reclamar la necesaria revisión 
del canon de la modernidad y proponer así relecturas más abiertas, con nuevos 
temas, nuevos géneros y nuevas relaciones literarias nacionales e internacionales 
(Mainer: 1975 y Romero: 1998). Se ha venido, pues, utilizando la categoría de ‘raros 
y olvidados’ cuando se ha querido reivindicar la importancia histórica de algún autor 
o género olvidado de la literatura durante este periodo.  
 
La etiqueta de “raros y olvidados” en la literatura contemporánea española tiene 
valor canónico colectivo, ya que pretende sacar a la luz textos de diversa naturaleza 
que han sido relegados a un segundo plano por distintos motivos que se 
mencionarán más abajo. Junto a autores arrinconados por ser considerados 
ideológicamente ‘raros’, - muchos de los cuales tuvieron que sufrir el exilio-, aparece 
una larga lista de escritores, muy difundidos, de gran popularidad en la narrativa 
breve y en el teatro, que ingresan en el gremio de los ‘olvidados’ simplemente 
porque su estética había caducado en 1939. Cecilio Alonso (2008) demuestra cómo 
estos ‘olvidados’ popularizaron modelos naturalistas y modernistas gracias a las 
series semanales de novelas cortas o a otros proyectos editoriales. 
Tras la muerte de Franco, en 1975, los autores ‘raros’ no volvieron a ser publicados 
y la mayor parte de ellos cayó en olvido. Las editoriales apostaron por el ímpetu 
expresivo de los jóvenes que venían luchando con fuerza por la libertad 
democrática. Es complicado resolver los problemas de “discontinuidad cultural” de 
los que habla Vicente Llorens (2003: 94-106). El tiempo pasa para todos y van 
cambiando los paradigmas culturales. La era digital ha manifestado su interés por 
compilar los legados de la historia cultural. Después de la digitalización masiva de 
documentos y la creación de fondos nacionales digitalizados, llega el momento para 
crear las bibliotecas especializas que ayuden a la investigación. MNEMOSINE 
pretende llenar este vacío bibliográfico sacando a la luz esos documentos y autores 
olvidados con el fin de llevar a cabo una revisión crítica de todo el periodo. 
Sobre el concepto ‘raros’ 
La ‘rareza’ literaria moderna es un concepto estético que Rubén Darío saca a la luz 
en su libro Los raros. Su primera edición vio la luz en Buenos Aires en 1896. La 
segunda edición, española, aumentada y corregida se publicó en Barcelona en 
1905. Seguía, Rubén Darío, a su modo, la estela de otro clásico: Les poètes 
maudits de Paul Verlaine de 1884, cuya segunda edición, aumentada, data de 1888. 
Resulta esclarecedora la primera nota publicada en su libro Los raros (1896) titulada 
“El arte del silencio”, homenaje al libro de Camile Mauclair, L’Art en silence, en el 
que se inspira para escribir las semblanzas de aquellos artistas que sobrepasan los 
límites del tiempo, poetas que no necesitan hacer ruido para ser escuchados. Junto 
a Mallarme, Flaubert, Rodenbach, Puvis de Chavannes y Rops, destaca la 
presencia de Edgar A. Poe, encarnación de la “psicología de la desventura”. Para 
Rubén Darío ‘raros’ significa ‘diferentes’, ‘no realistas’, ‘antiburgueses’, ‘bohemios’, 
‘malditos’ y agrupa en esa categoría a escritores franceses del momento poco 
conocidos en España y cuyo rostro ilumina para difundirlo entre los poetas y críticos 
hispanos finiseculares. Esos autores, junto a otros como Nietzsche, Kafka, 
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Rodenbach… poco conocidos en su época, forman parte del canon actual de la 
literatura occidental. Ser ‘raro’ en aquella época era una pose estética que encarna 
al escritor que se excluye deliberadamente de la actividad crítica literaria, rebelde 
política e ideológicamente. Esta ‘rareza’ decadente constituye un leit-motiv 
diferenciador en la primera modernidad que el tiempo se encargará de ir puliendo. 
Por tanto, ‘raro’ es el que se comporta de forma inhabitual, lo que lleva a la 
exclusión. Quizá por eso ‘raro’ pasa a caracterizar todo lo que es insigne, 
sobresaliente, extravagante por su ingenio o comportamiento. ‘Raro’ puede ser 
considerado un rasgo estético singular e individualizado.  
 
Pero el concepto de ‘rareza’ aplicada a la literatura moderna de finales del siglo XIX 
y principios del XX es utilizado por la crítica especializada de posguerra (Laín 
Entralgo: 1945, Díaz-Plaja: 1951). Richard A. Cardwell ha reinterpretado los textos 
publicados por esos críticos apoyándose en las teorías postestructuralistas de los 
años 60 que demuestran que cualquier discurso ha de ser considerado dentro del 
contexto de los poderes que lo controlan. Cardwell aplica el 'discurso de la historia' 
de Michael Foucault al contexto de las obras críticas publicadas en la posguerra 
sobre el modernismo y el 98 y aduce que su estructura lingüística, estrategias 
estéticas y organización demuestran la manipulación que realiza la Dictadura de la 
historia literaria inmediata. Y concluye:  
 
Thus we can view the debate of modernismo frente a noventa y ocho in a new 
perspective. We are forced to reject the versions of a totalizing history in 
favour of an analysis of the flow of discursive formations and the discourses 
which arise out of them. Only rarely is the central discourse concerned with 
aesthetic problems, colonised, adulterated and distorted as it is by the 
presence, the pressure and the power of other discourses (1993: 43).  
 
La cultura dominante mantiene su status estableciendo diferencias u oposiciones y 
mediante el ritual de la división se llega a la exclusión, condenando un polo del 
enfrentamiento binario al silencio y al confinamiento social. Al excluir lo ‘anormal’, lo 
‘raro’, la cultura reinante se apropia de la verdad, la racionalidad, la salud mental, los 
valores sociales y la conducta correcta. Los críticos de postguerra legitimaron los 
principios del poder al separar lo modernista (vinculado con lo femenino, lo 
hispanoamericano, lo decadente, lo enfermo, lo extrovertido, lo extranjero, lo 
estético...) de los noventayochistas (preocupados por España, la religión, las 
tradiciones, introvertidos, nacionalistas, defensores de la ética...) y marcando 
positivamente a estos últimos, como valedores de los principios en los que se 
basaba el régimen, rechazaron y olvidaron a aquéllos. La argumentación de 
Cardwell es el culmen de otras investigaciones conciliadoras. Hay que recordar el 
trabajo de Rafael Ferreres que invalida el enfrentamiento Castilla / París, inventado 
por Guillermo Díaz-Plaja, y demuestra la intensa influencia de los escritores 
franceses, tanto en los denominados modernistas como en los noventayochistas; el 
de Ricardo Gullón cuyo título La invención del 98 y otros ensayos ya es de por sí 
significativo. De acuerdo con Gullón, quienes postulan una generación de 98 
atribuyen demasiada importancia al desastre señalando, de nuevo, el acierto de 
Azorín al afirmar que el renacimiento de su generación estuvo motivado por la 
apertura hacia corrientes foráneas, que constituyeron un movimiento internacional. 
Semejantes son las opiniones vertidas por Federico de Onís y Juan Ramón Jiménez 
quienes corroboran el término modernismo como época, invalidando aquél de 
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generación de 1898, lo que no se justifica en sí mismo, a pesar de que ése 
sustentara el principio krausista de 'a la ética por la estética.' 
 
Por concluir podríamos citar de lo que es ‘raro’ para Luis Antonio de Villena: 
 
 “Un raro puede y suele ser un maldito y ambos conceptos se mueven en un 
abanico que abarca al autor extraño o desclasado en su tiempo 
(incomprendido) o al autor secundario –generalmente con tintes malditos o 
bohemios- que queda olvidado fuera de su época, y que es bueno rescatar 
precisamente para hallar, con plenitud, ese gusto o esa sensibilidad epocal, 
que evidentemente no solo se consigue o se entiende en o desde las cimas. 
Pero hoy, probablemente (y sin renunciar a estos orígenes finiseculares) 
debiéramos agrandar el concepto de raro. Sería éste, entonces, todo el que 
se extraña a su tiempo, sea por encima o por debajo. Todo el que queda al 
margen o todo el que presupone una secundariedad –exiliada de las Historias 
oficiales de la Literatura, cuyo conocimiento sin embargo, hace mucho más 
rico y vario ese mundo, esa época o esa Historia. ” (Villena: 2006, 365-366). 
 
Sobre el concepto ‘olvidados’ 
El olvido es una cualidad necesaria que permite seleccionar los recuerdos, poner 
orden en ideas y mirar el pasado con una determinada perspectiva. Sin embargo, la 
historia en general y la aplicada a cualquier disciplina humana está sujeta al 
síndrome de hipermnesia: la necesidad de saberlo todo. Esto tiene sus límites: los 
lugares y modos de almacenamiento son limitados y los lectores no pueden guardar 
todos los detalles. Por ello la selección viene a poner orden en el caos que gobierna 
la memoria y la razón, con sus criterios, organiza el recuerdo. La literatura nacional 
materializa la selección en virtud de la canonización de unas cuantas obras que 
considera de interés estético e histórico. El canon varía dependiendo de muchos 
factores y la historia literaria se vuelve susceptible a cambios y adaptaciones. 
Siempre que se ha producido un cambio en el canon literario oficial, se ha buscado 
en el ‘olvido’ aquello que refuerza los ideales estéticos, políticos, ideológicos de una 
determinada época. El ‘olvido’ literario, tal y como se utiliza aquí, afecta al cese o 
interrupción de la memoria histórica, pero, ésta, la memoria, siempre sigue latente 
dejando sus huellas y vestigios hasta que alguien vuelva, con su bucle, a 
recogerlos. 
 
Variopintos son los factores que podrían aducirse como causantes del olvido 
literario: cambios de gusto del público, imposiciones ideológicas diacrónicas, abusos 
de poder en el momento de la producción de la obra literaria, intereses editoriales o 
criterios académicos. El historiador de la literatura puede dar fe del hecho de que 
cualquier selección que se realice –programas docentes, índices, congresos, 
conferencias – da lugar a despojos. Cualquier selección, incluida la natural, implica 
privilegiar algo y, por tanto, se produce un rechazo. Buena parte de la ideología 
posmoderna apuesta por el reciclaje de ideas. La reutilización de residuos es una 
actividad creativa que valora el esfuerzo realizado por otros y propone nuevos usos. 
Lo mismo ocurre con la literatura: no se trata de prescindir del canon, no se trata de 
elevar a categoría canónica a los autores menores sino de reciclarlos para que, al 
releerlos, puedan volver a ser útiles en nuestro presente.  
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Si es quizá sea difícil para algunos asumir la categoría ‘raros y olvidados’ desde un 
punto de vista teórico, más complejo será aún apoyar el motivo por el que optamos 
por el término ‘otros’. Este término poco tiene que ver con el ‘Otro’ que los Estudios 
Culturales aplican a la cultura de los textos escritos por los considerados 
subalternos (mujeres, homosexuales, excluidos sociales…). ‘Otros’ es aquí un 
necesario cajón de sastre que abarca principalmente aquellos documentos o textos 
que no es que sean ‘raros’ o están ‘olvidados’ sino que, perteneciendo a los autores 
canonizados, aún no han sido conveniente o suficientemente difundidos o 
estudiados. Un ejemplo especial de estos otros tiene que ver con las traducciones 
de autores al castellano. Consideramos que este campo de estudio está aún por 
investigar y que aportaría muchos datos sobre el proceso de modernización y 
convergencia con la actividad intelectual internacional y principalmente europea. 
 
 
3.- REPERTORIO DE AUTORES RAROS Y OLVIDADOS 
 
MNEMOSINE, Biblioteca Digital de Textos Raros, Olvidados y Otros es una 
biblioteca, como su nombre indica de Textos con toda la amplitud con la que ese 
término queda definido en el diccionario de la RAE: “Conjunto coherente de 
enunciados tanto orales como escritos”. Llegamos a los Textos con más facilidad si 
seleccionamos los nombres propios de sus autores o de las revistas o programas de 
radio en que colaboran. Por eso es preciso acotar el repertorio de autores raros y 
olvidados. Pero selección un inventario de autores es, en cierto modo, canonizarlos, 
pasar a formar parte de la lista de los esta vez elegidos. Mi punto de partida han 
sido aquellos autores citados en la bibliografía sobre raros y olvidados de la época. 
He ido compilándolos dentro de una base de datos que ha ido aumentando día a día 
durante tres meses. El material utilizado para fijar el repertorio forma parte de el 
Anexo I “Material Bibliográfico de Trabajo Interno”. Los repertorio que aparecen en 
los Anexos II y III conforman un corpus limitado susceptible a ser ampliado en 
sucesivas fases de esta investigación. La separación entre hombres y mujeres 
escritores es fundamental a la hora de hacer planteamientos teóricos sobre la 
actividad intelectual de la época. De hecho, una de las dificultades que nos 
encontramos al realizar estudios sobre la actividad intelectual de las mujeres es 
precisamente que las bases de datos de las bibliotecas no discriminan los géneros 
de los autores. Debo agradecer a Kristy Hooper el listado de “Mujeres intelectuales” 
que ofrece en su página Web, que ha sido de gran ayuda para fijar el repertorio de 
mujeres olvidadas.  
 
 
4.- POSIBLES CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 
¿Cómo poner orden a ese conjunto de ‘raros, olvidados y otros’? Sainz de Robles 
intenta dotarles de una legitimidad histórica, pero dicha categorización es solo un 
punto de partida. Los olvidos históricos son justificables pero no deseables. Tras 
elaborar la larga lista de autores y autoras e ir escudriñando en sus vidas y sus 
obras es inevitable cuestionarse sobre los motivos que pudieron influir en la 
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exclusión de algunos autores que, sin embargo, gozaron de reconocimiento en la 
época. Se pueden aducir algunas causas de exclusión con el objetivo de observar 
tendencias que den algo de luz al oscuro fondo del conjunto homogéneo de 
nombres. Se observan tres grandes tendencias de exclusión dentro de cada cual se 
pueden observar también matices: A) Por motivos biológicos B) Por motivos 
ideológico C) Por motivos estéticos D) Por motivos genéricos (ser mujer y literata). 
 
A) Motivos biológicos 
 
Dentro de los motivos biológicos se pueden ver dos grupos: 1) la muerte prematura 
del autor; 2) su nacimiento fuera de nuestras fronteras, por lo que se le considera 
extranjero. 
 
La muerte de un joven escritor por causa natural puede tener dos consecuencias 
opuestas: la mitificación del artista, como son los casos de Edgar Allan Poe o Franz 
Kafka, o la indiferencia. Ese sería el caso de Josefa Vidal (1883- 1908), poeta 
modernista desconocida hasta hoy. Amelina Correa en su libro Poetas andaluces en 
la órbita del modernismo (2001) ofrece los escasos datos biográficos que tenemos 
sobre ella. Sabemos que es una poeta cordobesa que falleció muy joven. Firmaba 
sus obras con el seudónimo de “Pepita Vidal”, aunque a partir de 1904 añade “de 
Leiva” como era costumbre en la época, pues ese fue el apellido de su marido, el 
también escritor cordobés Juan Leiva Seijo. Su trayectoria literaria se inicia en 1902 
cuando comienzan a publicarse en prensa sus primeas colaboraciones poéticas. 
Colabora en el almanaque del Diario de Córdoba. Su primer libro de poemas, 
Vibraciones (1902), es un recopilación de diversas composiciones pertenecientes al 
subgénero del cantar. Después publicará la recopilación de prosas ligeras Cosas 
que pasan (1906) con prólogo de Vital Aza y la colección de poemas Lira andaluza 
(1906-7) con prólogo de Eduardo Zamacois. De este número tenemos una elogiosa 
reseña en la revista granadina La Alhambra, donde se afirma que la autora no es ni 
romántica, ni modernista. Pepita Vidal colabora, además, en las revistas Azul y Arco 
Iris. Fallece en 1908 y se encuentran necrológicas en los periódicos de Córdoba. 
¿Quién conoce hoy a José Almendros Camps? De él incluso tenemos menos datos 
biográficos. Tan solo el archivo de la Biblioteca Nacional proporciona algunos datos: 
su nacimiento en 1869 y su fallecimiento en 1912. Publica tres obras poéticas: 
Nostálgicos (1898), Pasionarias (1900) y Poemas (1903). Tanto Josefa Vidal como 
José Almendros Camps son coetáneos de los Machado, Juan Ramón y Villaespesa. 
Su vida truncada no les permitió evolucionar y ser reconocidos. 
 
El nacimiento fuera de España parece ser otro factor de olvido que funciona dentro 
de la canonización nacional. Alberto Galt Escobar [Alberto Insúa] nació en La 
Habana en el seno de una familia de origen español que se vio obligada a regresar 
a la patria tras el Desastre del 98. Como narrador y periodista participó en las 
colecciones de novela corta, de impronta naturalista y erótica. Tras la Guerra emigró 
a Buenos Aires y allí murió en 1963. Álvaro Retana Ramírez de Arellano nació por 
casualidad en Filipinas en 1890. Obtuvo el éxito gracias a sus divertidas novelas 
donde refleja una sociedad matritense de buen vivir. Su fama de libertino y 
homosexual le llevó a conocer la cárcel y a ser represaliado con posterioridad. 
 
B) Motivos ideológicos 
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La lucha por conseguir la modernización del país hace que durante todo el periodo 
comprendido entre 1868 y 1939 se haga patente el enfrentamiento entre las ideas 
tradicionales conservadoras y las ideas más radicales e innovadoras. Dicho 
enfrentamiento culminará con la Guerra Civil. Después se puso en marcha el 
aparato ideológico de la posguerra, y el nacionalsindicalismo falangista comenzó a 
rehacer la historia buscando sus bases en el catolicismo, en la unidad y en la gloria 
histórica de España. Ese proceso de reconstrucción de un país arruinado y doliente 
suponía el olvido de muchos nombres propios con ideales progresista, republicanos 
o radicales. 
 
Se pueden percibir hasta tres grupos de escritores olvidados por el nuevo Régimen: 
 
1.- Autores asesinados o muertos en prisión durante la contienda: Manuel Ciges 
Aparicio, mano derecha del Manuel Azaña, muere fusilado por las tropas nacionales 
en 1936. Fernando Mora muere víctima de un tiroteo en Zaragoza en 1936. Antonio 
de Hoyos y Vinent colabora en las colecciones populares de novelas cortas. Su 
estilo es decadente y hace explícita la homosexualidad en sus novelas. Debido a su 
militancia como anarquista fue apresado tras la Guerra Civil y falleció en la cárcel. El 
temor a recordar el enfrentamiento hace que se silencien figuras de escritores de 
ideología fascista. Manuel Bueno Bengoechea periodista y crítico audaz, es además 
autor de novelas cortas y de viajes. Apoyó la dictadura de Miguel Primo de Rivera y 
más tarde la sublevación nacional. Fue apresado y asesinado por milicianos en 
1936. Ramiro de Maeztu, ensayista, corresponsal y periodista, abandona en los 
años veinte los ideales de la democracia liberal para abrazar el tradicionalismo 
católico de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Fue asesinado al comienzo de la 
Guerra Civil durante una de las sacas que las fuerzas republicanas efectuaron en 
Madrid. 
 
2.- Entre los autores exiliados y autoexilios se encuentra una larga lista que ha 
recibido bastante atención crítica una vez restablecida la democracia. Se 
encuentran alguno autores exiliados relativamente conocidos pero nunca 
definitivamente canonizados. Sería el caso de Ramón Gómez de la Serna, quien 
tras la clausura de la tertulia de La Sagrada Cripta de Café Pombo, decide partir a 
buscar fortuna a Argentina. La figura de Gómez de la Serna ha sido reivindicada 
como representante de la vanguardia española, pero ha sido considerado más bien 
un componente exótico, la reencarnación del vanguardismo, sin que por ello se le 
haya trasladado al panteón de los genios. Igualmente José Moreno Villa, que se 
significó como director del Archivo del Palacio Nacional de España durante la 
Segunda República, tuvo que exiliarse tras la contienda primero en Estados Unidos 
y después en México. La recuperación de su producción literaria se debe a su 
vinculación con otros poetas ‘mayores’ del 27. En cambio no han corrido la misma 
suerte otros exiliados que siguen aún en su limbo particular: José Alfonso Vidal 
Planas es anticlerical, bohemio y perteneciente a la CNT se marchó a Nueva York 
cuando aún la Guerra no había terminado. Andrés García de Barga [Corpus Barga], 
escritor activo y republicado, se exilió, junto a Antonio Machado en 1939. 
Posteriormente emigra a Perú donde fallecerá en 1975. José María Quiroga Plá, 
poeta vinculado al ultraísmo, periodista y traductor, por sus cargos durante la 
República se vio obligado a marcharse a Francia y después a Suiza. Antonio Heras 
vivió toda su vida en el extranjero impartiendo docencia de literatura española en 
distintas universidades norteamericanas. Fue escritor de novela y verso.  
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3.- Otro grupo de escritores que permanecieron silenciados en el país por miedo o 
por falta de oportunidades. Diego San José de la Torre después de la Guerra no 
volverá a publicar nada. Tras su muerte, acaecida en Rodondela en 1962, se 
publica De cárcel en cárcel un interesante testimonio de su estancia en prisión que 
ha vuelto a ser reeditado en 1988. La literatura carcelaria es una tesis aún por 
escribir. Otro ejemplo interesante es el poema que César González Ruano, 
confinado en 1942 por la Gestapo en la cárcel de Cherche Midi en París, dedica a 
su experiencia en prisión.  
 
C) Por motivos estéticos 
 
La construcción de una literatura nacional está presidida por la evolución de las 
ideas y formas estéticas. La innovación puede resultar un factor tan adverso para el 
canon como el excesivo conservadurismo. El periodo histórico comprendido entre 
1868 a 1939 está dominado por una pluralidad de estéticas: postromanticismo, 
realismo, naturalismo, modernismo, movimientos de vanguardia y compromiso 
social. Además existe una dinámica estética que afecta decisivamente al canon 
literario: las clases cultas defienden una literatura minoritaria, selecta, preocupada 
más por la forma y el estilo, es la alta cultura. Las clases populares serán 
arrastradas en masa por géneros donde la capacidad de diversión y motivación es 
lo fundamental.  
 
Entre los motivos estéticos podemos destacar diversas tendencias que han quedado 
olvidadas: 
 
1.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía ha postergado los géneros 
populares entre las clases medias y bajas:  
 
1.1.- El género más popular a finales del siglo XIX es un género mixto que mezcla la 
dramaturgia con la música. A la burguesía del siglo XIX le gusta disfrutar de un arte 
tradicionalmente aristocrática. Se popularizan los conservatorios y la música llega a 
la burguesía de la mano de la dramaturgia. Aparecen las zarzuelas y las comedias 
musicales. El género dramático se enriquece con fórmulas alternativas como el 
teatro por horas y otras, más tradicionales, cobran nueva vida, como la farsa, el 
sainete o los entremeses. Los escritores no dan abasto en la creación de nuevas 
obras de teatro y la maquinaria de la traducción comienza a gestar obras inspiradas 
en otras de autores europeos, principalmente francés. Muchos de los autores de 
género dramático chico han quedado relegados a un segundo plano. Por ejemplo, 
poca gente recuerda que la famosa zarzuela de La revoltosa (1898), con música del 
maestro Chapí, es un popular sainete de José López Silva. Poco se ha investigado 
de los autores más representados del género: Miguel Ramos Carrión, Francisco 
Camprodon Lafont, Mariano Pina Domínguez, Vital Aza y Builla, Luis Mariano de 
Larra y Wetoret, Luis de Olaza Gaeta, Ventura de la Vega y Cárdenas, Mariano Pina 
y Bohigas. Sí que conocemos José Echegaray o a Carlos Arniches, aunque el 
primero ha quedado olvidado porque sus dramas son dramones lacrimógenos y 
Carlos Arniches por contar con demasiado éxito popular. 
 
1.2.- Otro de los géneros que ha quedado relegado en el canon son los cuentos, las 
novelas cortas y las leyendas considerados de segunda fila quizá por su extensión y 
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porque el siglo XIX popularizó en dos sentidos: lo convirtió en narraciones para 
educar a los infantes, o, los difundió con literatura de prensa diaria que los grandes 
escritores cultivaban para ganarse un dinerillo extra. Aquí podríamos incluir todos 
aquellos escritores del denominado “Cuento semanal”. Se denomina así una 
colección de novelas cortas que apareció ininterrumpidamente entre 1907 y 1912 
todas las semanas en los quioscos y librerías. Su precio era económico y se 
comercializaba por suscripción. La crítica especializada siempre la había 
considerado literatura de segunda ficha porque sus autores no eran reconocidos y 
por el bajo nivel cultural de quienes compraban estas novelitas, en su mayor parte 
mujeres. Las novelas no tenían aspiraciones criticas y su estética es más bien 
naturalista y emotiva, es decir, de gusto femenino. ¿Quién recuerda hoy al 
galardonado periodista Pedro Mata Domínguez que publicó numerosos relatos 
cortos en estos coleccionables? Y la lista de autores puede ser larga: E. Gómez 
Carrillo, E. Zamacois, R. Gómez de la Serna, R. Pérez de Ayala, A. de Hoyos y 
Vinent, L. Ruiz Contreras, oJ. Francés , C. de Burgos, Cristóbal de Castro, José 
María Carretero, Álvaro Retana, Alfonso Vidal y Planas, Fernando Mora, Guillermo 
Díaz-Caneja, Vicente Díaz de Tejada…  
 
2.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía ha dejado de lado los textos de 
estética naturalista que cundieron y se popularizaron después de éxito del realismo. 
Ha quedado olvidado el teatro naturalista que plantea conflictos morales y sociales 
de Manuel Linares-Rivas y Astray-Caneda, a novela costumbrista cargada de crítica 
social de Francisco Camba, Wenceslao Fernández Flórez y las novelas largas o 
cortas de Roberto Molina Espinosa. 
 
3.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía ha arrinconado los textos de 
tema erótico. El caso más notable sería el de Felipe Trigo, quien después de ejercer 
durante años como médico rural, abandona su profesión por el éxito de sus novelas 
y pasa a disfrutar de una vida placentera entre el campo y la ciudad. 
 
4.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía literaria ha arrinconado los 
textos de tema ocultista. Mario Roso de Luna es hoy en día casi un desconocido y 
gracias a él se difundió las doctrinas de Madame Blavatsky en España y sin él no 
podríamos entender la necesidad que tuvo Valle-Inclán de publicar su Lampara 
maravillosa, como justificación de su estética. Del árbol de las Hespérides. Cuentos 
teosóficos españoles publicado por Pueyo en 1923 ha sido reeditado en 2005 
debido al interés por estos temas en la actualidad. Enrique Díez Canedo ni siquiera 
es conocido como postmodernista, aunque desde su primer de poemas Versos de 
horas (1906) hasta el último de 1928 Epigramas americanos seguirá adscrito a la 
estética modernista. 
 
5.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía literaria ha desdeñado los 
textos que cultivan el simbolismo o el modernismo más allá de los primeros años del 
siglo XX. Simbolismo en poesía y naturalismo en novela recogen el concepto de 
rareza tal y como lo había definido Rubén Darío en la época. Dicha rareza se 
popularizó y alcanzó un valor sociológico y un éxito de público notable con la 
incursión de novelas cortas en los periódicos y revistas. Francisco Villaespesa 
Martín, muerto por causa natural en 1936 fue poeta, dramaturgo y novelista prolijo 
adscrito a la estética modernista durante toda su vida.  
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6.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía literaria ha menospreciado a 
los autores pertenecientes a la bohemia finisecular. La bohemia vino de París y 
recaló en el centro de Madrid. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Edgard. Allan Poe y 
los simbolistas cultivaron el vivir bohemio que les permitía liberarse de la rígida 
moral victoriana y del segundo imperio. La bohemia exalta la marginación de los 
artistas, que incapaces de asumir los derroteros de las nuevas políticas capitalistas 
de la segunda revolución industrial se encierran en antros de alcoholismo, 
drogadicción y prostitución. Puccini es el encargado de elevar a categoría estética 
esta actitud vital en su ópera La Bohème, estrenada en Turín en 1897 y que se 
basaba en la obra de Henri Mürger Scènes de la vie de bohéme (1851). Los jóvenes 
con inquietudes intelectuales en la España finisecular, rebeldes y deslumbrados por 
todo cuanto venía de Europa adularon la bohemia que Rubén Darío les pintó con 
detalle en Los Raros. Los bohemios hicieron de su vida, literatura. Bohemios fueron: 
 
1. Armando Buscarini García Barrios autor de obras dramáticas, narrativas y 
poéticas, contertulio en el Café Pombo. Su vida bohemia ha sido reivindicada 
a raíz de aparecer como personaje secundario en la novela de Juan Manuel 
de Prada, Las máscaras del héroe (1997). 
2. Rafael Mesa y López periodista, escritor y traductor, conoció de cerca la 
bohemia parisiense. 
3. Eliodoro Puche, es poeta andaluz bohemio, modernista y vanguardista. 
Defensor de la República, tras la guerra sufrió cárcel y exilio interior.  
4. Alejandro Sawa, autor anticlerical y conocedor de la vida bohemia parisiense. 
En París vivirá casi siete años (1889-1896) y allí trabajará para la editorial 
Garnier. Fue escritor de novelas de estética naturalista, pero su fama le viene 
de ser el inspirador del protagonista de Luces de bohemia, Max Estrella, que 
muere como él pobre y ciego. 
5. Pedro Luis de Gálvez, poeta andaluz bohemio y anarquista que fue 
condenado en Consejo de Guerra en 1939. 
6. José Nakens editor del Semanario radical El Motín, lleva una vida azarosa, 
fue periodista y tiene alguna obra de teatro y versos anticlericales. 
7. Emilio Carrere Moreno, un narrador bohemio que colaboró en colecciones de 
novela corta. A pesar de que apoyó al régimen franquista su obra cayó en el 
olvido de la crítica por ser considerada decadente. 
8. José Alfonso Vidal y Plana, anticlerical y bohemio, escritor de novela corta, y 
afiliado a la CNT se marcha a Nueva York nada más comenzada la 
contienda. Fue expulsado de Estados Unidos porque había sido acusado del 
asesinato de Luis Antón del Olmet por un percance dramático en 1923 en el 
teatro Eslava. 
9. Eugenio Muñoz Díaz, bohemio ateo, socialista y republicano, anti-taurino y 
anti-flamenco fue escritor esporádico que malvivió en la miseria y conoció la 
cárcel tras su crítica a la Guerra de Marruecos Notas de un voluntario 
(Madrid: Imprenta de P. Fernández, 1909). Murió en la indigencia en 1936. 
10. Antonio Rey Moliné [Dorio de Gádex] llega a Madrid con ansia de hacer fama 
publica alguna novela erótica, novela corta, una comedieta cómico-lírica y 
artículos en la prensa.  
11. Ernesto Bark, políglota estonio, autor de La santa bohemia, (recuerdos 
bohemios) (Madrid : Editorial Coop. H. de Autores, 1913), a quien la crítica ha 
venido identificando con Basilio Soulinake, uno de los personajes de la obra 
de Valle-Inclán, Luces de bohemia (1924). 
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12. Eduardo Zamacois cultiva la novela corta de tintes eróticos y estilo naturalista 
primero y más social después. Defensor de la República, se exilia a México y 
después a Estdos Unidos y Argentina. 
 
Durante los últimos años han ido apareciendo numerosos libros donde se reivindica 
la bohemia. En 1997 Juan Manuel de Prada publica Las máscaras del héroe y el 
éxito de la novela influyó en que numerosos críticos sientan interés por la época. 
Víctor Fuentes edita una antología de poesía bohemia en 1999, año en el que el 
hispanista Allen W. Philips publica En torno a la bohemia madrileña, 1890-1925. 
Testimonios, personajes y obras. En el 2001 ve la luz el libro de Javier Barreiro, 
Cruces de bohemia: Vidal y Planas, Noel, Retana, Gálvez, Dicenta y Barrantes. En 
el 2002 se reedita la novela póstuma de Rafael Cansinos Asséns Bohemia. La 
bohemia ha estado de moda entre los ‘modernos’ del siglo XXI. 
 
D) Por motivos genéricos (ser mujer y literata)  
La crítica especializada, deseosa de trazar una tradición literaria femenina, ha ido 
profundizando en la los textos y el valor social de escritoras que, aún no siendo 
canónicas, sí son conocidas. Pero los estudios sobre la emancipación literaria de la 
mujer escritora en España está aún por hacer y para ello necesitamos nuevos 
enfoques críticos y teóricos. Se han reconocido a escritoras como Cecilia Bölh de 
Faber ‘Fernán Caballero’, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Carmen de 
Burgos, María Martínez Sierra, Federica Montseny, Clara Campoamor, Ernestina 
Champourcin y Rosa Chacel... Quizá ellas fueron las que más visibilidad tuvieron en 
la época, pero debemos valorar la producción literaria escrita por mujeres en su 
conjunto. Las primeras oleadas críticas que buscaron en la historia las voces de 
mujeres escritoras surgieron en España en los años 70 y 80. María Aurelia 
Capmany (1970) y Montserrat Roig (1984) buscan en la República las voces del 
feminismo modernos español. Hoy en día se buscan los orígenes del feminismo 
modernos en el momento que la mujer obtiene su derecho a estudiar.  
 
La mayoraía de las referencias bibliografías aportadas en el repertorio de mujeres 
escritoras están tomadas catálogos generales de escritoras: unos ya clásicos, como 
los de Manuel Serrano y Sanz (1903 y 1915), Margarita Nelken (1930) y Isabel 
Calvo Aguilar (1954); y otros más moderno e internacionales, como los de Carolyn 
L. Galerstein (1986), Carmen Simón Palmer (1991), Linda Gould Levine (1993), 
Luzmaría Jiménez Faro (1996-2002), Cristina Ruiz Guerrero (1996) y el coordinado 
por Alicia G. Andreu e Iris M. Zavala (1996). Orientativos resultan otros tantos 
estudios particulares: Cándida Martínez y Susana Talavera publican en el año 2000 
un ensayo sobre figuras femeninas históricas, Laura Freixas (2000) reflexiona sobre 
la problemática que plantea la literatura femenina, el ensayo de María del Mar López 
Cabrales abarca todas las escritoras españolas contemporáneas (2000), Lucía 
Montejo y Nieves Baranda (2002) coordinan un volumen que recoge distintas 
investigaciones sobre algunas mujeres en la historia de la literatura española y 
Amelina Correa Ramón circunscribe su estudio a escritoras andaluzas (2002). Los 
trabajos más recientes corren a cargo de Beatriz Ferrús Antón que teoriza sobre la 
relación entre cuerpo y escritura de mujeres y Emily Bergmann y Richard Herr en el 
año 2007 publican un ensayo general sobre la escritura de mujeres en el siglo XX.  
El repertorio de escritoras propuesto en la base de datos es un todo que debe ser 
segmentado para iniciar la investigación y elevar a categoría histórico literaria la 
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producción intelectual de la mujer desde 1868-1939. Podemos proponer algunas 
causas por las que las mujeres han sido apartadas de los cánones literarias. 
 
1.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía literaria ha desdeñado los 
textos escritos por mujeres motivos educativos. De 1866 data “Carta a Eduarda” de 
Rosalía de Castro, en ella se narra la situación extrema que sufren las que 
socialmente son conocidas como “literatas”. Arremete Rosalía contra una sociedad 
conservadora que no permite que la mujer tenga talento. A pesar de que algunos 
estudiosos estiman que durante la Restauración la mujer “queda excluida de la 
genialidad artística […] y la que se plantee una elevada actividad intelectual será 
juzgada como una anomalía de la sexualidad femenina, un ejemplo de 
masculinización” (Ruiz Guerrero, 1996:134), lo cierto es que últimamente se están 
publicando estudios que ponen de manifiesto que uno de los fenómenos 
fundamentales que tienen lugar entre 1868 y 1939 es que despega definitivamente 
la educación femenina y la incorporación de la mujer al creciente mercado laboral de 
las fábricas, la agricultura y cada más se integrarán a los ámbitos de la enseñanza y 
el periodismo. Concepción Arenal (1820-1893) (1995) la primera feminista moderna, 
provocó una polémica cuando fue descubierta asistiendo a la universidad vestida de 
hombre. La autora de La mujer del porvenir (1869) defiende que la ignorancia no es 
garantía de virtud y que la educación hará a la mujer más razonable, e incluso mejor 
amante (García Martínez: 192?).  
En 1870 solo el 7.9 % de las mujeres podían leer y escribir (Davies 1998: 15-25). 
Antonio Martínez en “Del seudónimo a la vanguardia: Movimientos feministas en 
España” (1992) analiza la integración de la mujer en el sistema educativo a finales 
del siglo XIX como factor fundamental para tomar conciencia de su ser histórico. 
Este hecho, según el autor, comienza con los principios ideológicos de la 
Revolución del 1868 cuando el ministro Manuel Ruiz Zorrilla abrió las puertas de los 
institutos de enseñanza media a las mujeres y en 1871 se fundó la Asociación para 
la Enseñanza de la Mujer, fomentada por el krausismo y más concretamente por 
Fernando de Castro (Vázquez Ramil: 2012). Progresivamente se institucionalizan 
las Escuelas Normales en las distintas provincias que darán formación a muchas 
mujeres que hasta entonces se educaban en sus casas, con sus padres. Desde 
1870 la población española crece y cada vez se necesita más mano de obra en las 
ciudades. Se crea la Institución Libre de enseñanza en 1870 por Giner de los Ríos. 
En 1869 Fernando de Castro institucionalista ofrece clases a las mujeres en la 
Universidad de Madrid los domingos. Se potencia las clases de entrenamiento en la 
Escuela Central Normal de Maestras. Concepción Gimeno de Flaquer tiene un 
estudio titulado La mujer española: estudios acerca de su educación y sus 
facultades intelectuales (1877) en el que reclama la igualdad legal. Así aparecen 
revistas como La Instrucción para la Mujer, durante la revolución de 1868 o El 
Album de la mujer que comenzó a editarse en 1883 y dejó de editarse en 1910. En 
1900 el 14.5 por ciento de la población femenina trabajaba, pero solo un 10 % 
recibían un salario. Desde 1910 las mujeres no necesitan permiso expreso para 
matricularse en las universidades. En 1915 a imitación de la Residencia de 
Estudiantes, creada en 1910, aparece la residencia de Señoritas, dirigida por María 
de Maeztu. Desde 1910 la situación de la mujer mejoró notablemente, también el 
país se había modernizado y el analfabetismo decreció del 60% en 1900 al 32 % en 
1930. El 71’4% de las mujeres españolas eran analfabetas en 1900, en 
comparación con el 55’8% de los hombres. Mientras que para 1930 el porcentajes 
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de mujeres analfabetas había descendido al 47’5 %, en comparación con el 37 % 
para los hombres (Kirkpatrick, 2003). Algunas escritoras como Carolina Coronado 
comienza siendo bastante radical de joven pero se asienta en un conservadurismo 
en su madurez. En 1916 se creó la cátedra de literatura románica regentada por 
Emilia Pardo Bazán. Apareció en 1918 la Asociación Nacional de Mujeres españolas 
regentada por Celsia Regis que estaba asociada a los conservadores y desde la 
iglesia el Papa Pío XI invitaba a las mujeres a tener una participación activa en la 
Acción católica. En 1920 se crea la Cruzada de las Mujeres Españolas y la Liga 
Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Fue el Feminismo 
Socialista el primero que se opuso con fiereza al feminismo católico. En los años 30 
aparece la organización Mujeres Libres, que dependían de los anarquistas y la 
asociación Mujeres Antifascistas, supeditada a los comunistas.  
 
La mujer escritora pertenecía a la clase media-alta, cuando no a la aristocracia y 
nada tenían que ver con la clase social baja en la que las mujeres realizaban un 
duro trabajo en el campo o eran asalariadas en las fábricas. La rebelión social de la 
mujer era entonces una utopía (Simón Palmer, 2002) e incluso la mujer privilegiada 
vivía entre la opresión y la libertad tácita (Molina Recio, 2004). La mujer, por 
cuestiones biológicas y morales debía estar sometida a las normas dictadas por los 
hombres y, aún dándose cuenta de sus ‘dones’ o cualidades, se sometían a dichas 
normas (Kirkpatrick: 2003). El matrimonio y la familia era su meta individual y 
públicamente no tenían un horizonte ni cultural ni político y estaba mal vista su 
intromisión en los espacios que pertenecían al varón. La educación que obtenían las 
mujeres de las clases acomodadas no era para pensar por sí misma sino que se 
consideraba un mero adorno. Si la clase alta recibía su educación con profesor 
propio y en casa la clase baja asistía a los colegios públicos, generalmente 
religiosos, donde se les instruía con conocimientos más de tipo moral que práctico. 
Las chicas de clase trabajadora se las educaba en la obediencia para trabajar, las 
chicas de las clases medias para llegar a ser amas de casa y las chicas de la 
aristocracia aprendían idiomas y músicas. La Ley de Instrucción pública de Claudio 
Moyano (9/IX/1857) determinó la obligatoriedad de la educación para las mujeres 
pero el curriculum estaba bien diferenciado entre los géneros: la educación dirigida 
al corazón era para las mujeres y la instrucción intelectual para los hombres. Este 
tendencia educativa trató de mejorarse durante el krausismo gracias a Fernando de 
Castro que consideraba la instrucción femenina uno de los principios fundamentales 
de la civilización moderna (Kirkpatrick, 2003: 36). Un gran paso se dio con la 
apertura de la enseñanza superior a las mujeres. Las clases altas evitaron tener que 
trabajar para vivir, pero un buen número de mujeres se vieron en la necesidad de 
incorporarse al mundo laboral y la educación les permitía estudiar para ocupar 
puestos de trabajo derivados de la medicina, la farmacia, la enseñanza.  
 
El acceso a la educación le permite darse cuenta de que para ser considerada debe 
aprender a ser independiente económicamente. La retribución económica es la 
causa por la que algunas “literatas” prefieren escribir textos en los periódicos y 
revistas de la época. La mujer comienza escribiendo en la prensa y al comienzo 
muchos de sus libros eran religiosos, muchos de las usan seudónimos, publicaban 
libros de texto, de moda, manuales, primeros auxilios… Entre 1910 y 1920 se 
produce una difusión de una nueva identidad femenina entre la clases medias y 
altas urbanas que intervendrán en los ámbitos sociales, políticos. Eso explicaría 
también su menor interés por la poesía en favor de la narrativa, el teatro o las 
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traducciones. La situación mejora con la República que estableció la igualdad de la 
mujer en el terreno jurídico, reguló el trabajo femenino hacia la igualdad salarial, 
protegió la maternidad, elaboró un progresista ley de divorcio, reguló el voto de la 
mujer y su integración en la vida política. En la República surgirá el movimiento 
feminista, que recoge una nada despreciable tradición previa (Scanlon, 1986: 11). 
Durante esta época destacaron las figuras de Clara Campoamor, Victoria Kent, 
Margarita Nelken o María Martínez Sierra. En esta época aparece un nuevo tipo 
social de mujer: la moderna (Mangini: 2001 y Kirkpatrich 2003). Es una mujer 
urbana con cabello a lo garçon y falda corta que se negaba a aceptar las 
restricciones tradicionales que mantenían a la mujer española fuera de las 
universidades. 
 
El ambiente educativo para las “literatas”, como hemos visto, no fue fácil, pero 
fueron surgiendo voces hoy en su mayor parte desconocidas: Rosario de Acuña, 
Margarita de Aguilar-Amat, Soledad Alba, Regina Alcaide de Zafra, Trinidad Aldrich i 
Pages, Matilde Alonso Gainza de Navarro Murillo, Casilda de Antón del Olmet, Julia 
de Asensi, María Balbín Fernández de Rodríguez, Carmen Beceiro de Pato, 
Patrocinio de Biedma y la Moneda, Emilia Calé y Torres de Quintero, María 
Enriqueta Camarillo de Pereyra.... Estos datos ponen de manifiesto que las mujeres 
creyeron en sí mismas, atisbaron sus posibilidades artísticas y las pusieron a 
prueba, decidieron estar presentes en la historia cultural de su país a pesar de la 
misoginia intelectual que les circundaba.  
2.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía literaria ha pasado por alto los 
textos escritos por mujeres por cuestiones sociológicas. En la época estaba mal 
visto que las mujeres escribieran y airearan sus ideales. Algunas de ellas utilizaron 
el seudónimo para dar a conocer su obra literaria. María del Carmen Simón Palmer 
en su artículo sobre "La ocultación de la propia personalidad en las escritoras del 
siglo XIX" (1989) apunta como principales causas del uso del seudónimo las 
múltiples ligaduras intelectuales y morales a las que las escritoras tuvieron que 
enfrentarse para participar en la escritura, una empresa considerada exclusivamente 
masculina. Cuando la mujer tiene que tomar la palabra hace uso, de una forma u 
otra, de una máscara lingüística, un seudónimo (Romero: 2011). Entonces ya 
estudié las posibles causas del uso de estos seudónimos. Unas quieren entrar a 
formar parte del mundo de las letras porque buscan un reconocimiento social, propio 
de su estatus burgués, y se cubren con un seudónimo para purgar las 
connotaciones negativas de ser “literata”. Otras, en las que se percibe una cierta 
resistencia feminista a ser controladas por los valores imperantes en la época de la 
Restauración, usan el seudónimo como un escudo con el que frenar las aceradas 
críticas. En este último caso el ocultamiento del nombre provoca un goce 
transgresivo, convoca la mirada pero se burla de ella mediante un señuelo, el 
seudónimo, que la oculta y ampara. Entre el prestigio y la resistencia reside el juego 
con el lector, un juego con una regla básica: averiguar si por la escritura misma se 
puede excluir del discurso historiográfico. El uso del seudónimo femenino es tan 
frecuente en la época debería ser estudiado con más detenimiento. Señalo solo 
algunas de las causas por las que ellas hicieron uso de los seudónimos y algunas 
de las representantes: Sofía Pérez Casanova y Josefa Vidal alteran su nombre y/o 
apellidos y supan a los suyos aquellos de sus maridos para apuntalar su notoriedad, 
María de la O Lejárraga usurpa el renombre de su marido (Gregorio Martínez Sierra) 
para que sus ideas feministas sean más respetadas por las propias mujeres, Lucía 
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Sánchez Saornil emplea el seudónimo masculino (Luciano de San Saor) quiza para 
remarcar su indeterminación sexual, Carmen de Burgos utiliza el sobrenombre de 
Colombine para poder publicar en la prensa de la época, Carmen Conde Abellán 
utilizó, a modo de juego, muchos seudónimos durante los años treinta, pero tras la 
dictadura para a firmar como Florentina del Mar como ocultación del pasado político, 
Catalina Albert i Paradís firmará como Víctor Catalá por timidez o miedo a la 
reacción de la crítica masculina o del público en general, Pastora Echegarai 
Eizaguirre de González firma como Jorge Acosta para no exponer públicamente la 
reputación de su reconocido nombre de familia, quizá esa es la misma causa por la 
que Blanca de los Ríos Nostench firma algunas de sus obras como Carolina del 
Boss; otras escritoras como Rosario de Acuña, Josefina de la Torre cambian su 
nombre ateniéndose al tipo de género literario cultivado. 
En cuanto a la bibliografía que específicamente aúna la investigación sobre 
escritoras y el ocultamiento de su identidad destacan, por un lado, el estudio 
publicado por Miguel Ángel Almodóvar Martín titulado Armas de varón: mujeres que 
se hicieron pasar por hombre (2004)  que se centra en figuras de índole más 
histórico que literario y, por otro, el volumen de Ángeles Caso sobre las mujeres 
olvidadas (2005)1. Gracias a esta investigación previa, desde distintos ámbitos y con 
distintos enfoques, se puede llevar a cabo una nómina de escritoras de la Edad de 
Plata que utilizaron el seudónimo con el fin de analizar su procedencia y las causas 
sociales o individuales que les indujeron al ocultamiento de su identidad.  
3.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía literaria ha marginado los 
textos escritos por mujeres por cuestiones estéticas. Las ideas liberales del 
romanticismo proporcionan una libertad y autonomía a la mujer que poco a poco 
irán calando en su educación. El primer paso que da la mujer es que se le permita 
leer por distracción y, de ahí, se les da acceso a la prensa dedicada a ellas y de 
manera incipiente comienza a colaborar con notas anónima, artículo, poemas y 
cuentos. Semanarios como La Psiquis 1840, El Defensor del Bello Sexo, 1845, La 
Gaceta de las Mujeres (1845), Álbum de señoritas (1852) publican textos escritos 
por mujeres que a otras damas les era grato leer. Esos textos no son solo poemas, 
cuentos o artículos también se publican biografías de mujeres famosas como 
George Sand o Mme de Staël. El Semanario Pintoresco Español en 1839 describía 
a las mujeres lectoras como almas sensibles, apasionadas, destinadas para el amor 
y la poesía romántica, llenas de melancolía y sensibilidad. Tal y como afirma Susan 
Kirkpatrick (1989) los ideales románticos legitimaron la escritura de las mujeres y les 
otorgó voz propia. Gustave Deville (1944:193) comenta las cualidades naturales que 
tienen las mujeres para percibir la belleza y la sensibilidad. Siendo así la mujer es 
útil para el hombre porque su conversación le enriquece, les enseña y les da 
consuelo. No obstante la mujer nunca debe subvertir el orden establecido. La mujer 
podía ser poeta, pero nada más. A partir de ahí las escritoras se quedan con esa 
marca romántica que diferenciará su escritura durante la Modernidad y las 
condenará a un polo de la indiferencia hasta el último tercio del siglo XX.  
 
4.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía literaria ha postergado los 
textos escritos por mujeres por cuestiones ideológicas. Algunas mujeres Clara 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Este	  libro	  no	  llega	  hasta	  la	  actualidad,	  abarca	  sólo	  hasta	  el	  siglo	  XVII.	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Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken o María Martínez Sierra hubieran 
pasado a formar parte de la historia de la cultura española si los acontecimientos 
hubiera sido otros, si no hubieran tenido que exiliarse o permanecer ocultas y 
calladas en su país. Solo estudios muy posteriores han sacado del ostracismo a 
estas autoras. Raquel Arias Careaga (2005) menciona la existencia de reconocidas 
escritoras que van al exilio (Ernestina de Champourci, Concha Méndez o Rosa 
Chacel) pero no son las únicas que tuvieron que abandonar España. Ya Pilar 
Domínguez Prats (1994) en Voces del exilio puso en evidencia que el exilio envolvió 
a la mujer en un doble olvido porque intelectualmente las arrancó de su patria y 
porque en el país de acogida con frecuencia la condiciones de acogida a las 
mujeres eran peores que las que gozaban en la España republicana. Es el caso de 
María Pérez Enciso (1908-1949), simpatizante del partido comunista que llega a 
Colombia donde trabajará como periodista. Marina Romero que publica en 1935 su 
libro Poemas A antes de salir al exilio. Margarita Nelken cuyo libro Primer frente es 
hoy imposible de encontrar pero que sabemos por referencias que se publicó en 
México en 1944 y que está dedicado al Ejército Rojo y a su labor como liberador del 
mundo durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
5.- La voluntad canónica y elitista de la historiografía literaria ha arrinconado los 
textos escritos por mujeres porque las fuentes bibliográficas sobre autoras 
particulares están dispersas y muy incompletas. Cada vez contamos con más 
estudios individuales sobre escritoras intelectuales de la época, pero aún no se han 
logrado incorporar a los estudios generales de la época. Nos faltan visiones de 
conjunto que nos permitan hablar de tendencias y buscar nuevas aproximaciones 
críticas a los datos. Se han intentado dar encuadres generales como la investigación 
realizada por Susan Kirkpatrick (1989, 2003) que aboga por la necesidad de abrir 
los estudios de fin de siglo a los estudios culturales, pero en su libro la crítica sigue 
tomando como ejemplo a las escritoras ya conocidas (Gómez de Avellaneda, 
Carolina Coronado y Cecilia Boehl).  
 
5.- METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS MNEMOSINE 
 
Numerosos críticos del ámbito nacional e internacional han venido manifestando 
desde hace décadas la necesidad de leer y hacer historia de la literatura más allá de 
los textos canónicos. En esta Primera Fase, MNEMOSINE, pone a disposición de la 
comunidad científica una base de datos actualizada cuyas referencias han sido 
seleccionadas a partir de corpora nacionales e internacionales cuya documentación 
ha sido digitalizada por instituciones públicas y privadas.  
 
MNEMOSINE es una base de datos generada con las herramientas que la 
Biblioteca Digital Hathi Trust ofrece a los usuarios. HathiTrust es una sociedad 
comercial en la que participan bibliotecas e instituciones dedicadas a la 
investigación y cuya misión es preservar y hacer accesible durante mucho tiempo 
los registros culturales. Es una sociedad en la que participan 66 instituciones de 
todo el mundo incluida laLibrary of Congress. El número de volúmenes digitalizados 
sobrepasa los 10 millones, de los que cerca de 3 millones están en dominio público.  
 
El software de esta biblioteca digital permite crear colecciones particulares de los 
usuarios. Nosotros hemos creado una colección propia, de dominio público, que se 
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Como se puede ver la captura la biblioteca cuenta con un total de 2873 items que se 
corresponden con libros publicados por los autores raros y olvidados que aparecen 




En la captura de arriba se pueden apreciar las distintas funciones que se permiten 
1) realizar búsqueda en la colección de cualquier termino, 2) ordenar los items por 
autor principal, autor secundario, lengua, año de publicación, editor, título y fecha, 3) 
ir al registro del item en el catálogo general 4) ver si se permite acceder al item con 
‘vista plena’. 
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Permite la visualización del documento en distintos formatos, tamaños y se puede ir 
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Publicación de la base de datos 
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Los usuarios de la UCM, como miembros de HathiTrust, tienen la posibilidad de 
identificarse con las claves de su correo electrónico y acceder a opciones 
específicas como: 
• Descarga de obras completas 
• Crear subconjuntos dentro de la colección general y hacerlos públicos. 
• Consultar los metadatos incluidos en las obras digitalizadas. 
• Acceso a la colección de la Biblioteca Complutense. 
 
La Universidad Complutense se convirtió en noviembre de 2010 en socio de 
HathiTrust. La Biblioteca de la Universidad Complutense cuenta con más de 
100.000 libros digitalizados, libres de derechos de autor fundamentalmente 
procedentes del proyecto BUC-Google así como de otros fondos digitalizados 
localmente. 
 
En el futuro próximo la Universidad Complutense de Madrid deberá negociar con 
dicho consorcio el acceso para estudio e investigación a documentos siguiendo las 
leyes española. En España quedan libre de derechos de autor los documentos cuyo 
autor haya fallecido hace 70 u 80 años (dependiendo de la fecha de nacimiento) y 
siempre que se trate de nuevas ediciones que estén protegidas por el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 23/2006, de 7 de julio), que está 
hoy vigente en España. También se puede debe llegar a acuerdos para ofrecer 
contenidos de alto valor en la investigación aunque estén sujetos a derechos de 
autor. 
 
Principales Bibliotecas Digitales con Fondos de Literatura Española 
 
Existen 66 bibliotecas académicas que han nutrido la información de la base de 
datos de la biblioteca MNEMOSINE que presentamos en esta Primera Fase: 
1. Arizona State University 
2. Baylor University 
3. Boston College 
4. Boston University 
5. California Digital Library 
6. Columbia University 
7. Cornell University 
8. Dartmouth College 
9. Duke University 
10. Emory University 
11. Florida State University 
12. Harvard University Library 
13. Indiana University 
14. Johns Hopkins University 
15. Lafayette College 
16. Library of Congress 
17. Massachusetts Institute of Technology 
18. McGill University 
19. Michigan State University 
20. New York University 
21. New York Public Library 
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22. North Carolina Central University 
23. North Carolina State University 
24. Northwestern University 
25. The Ohio State University 
26. The Pennsylvania State University 
27. Princeton University 
28. Purdue University 
29. Stanford University 
30. Texas A&M University 
31. Universidad Complutense de Madrid 
32. University of Arizona 
33. University of California Berkeley 
34. University of California Davis 
35. University of California Irvine 
36. University of California Los Angeles 
37. University of California Merced 
38. University of California Riverside 
39. University of California San Diego 
40. University of California San Francisco 
41. University of California Santa Barbara 
42. University of California Santa Cruz 
43. The University of Chicago 
44. University of Connecticut 
45. University of Delaware 
46. University of Florida 
47. University of Illinois 
48. University of Illinois at Chicago 
49. The University of Iowa 
50. University of Maryland 
51. University of Michigan 
52. University of Minnesota 
53. University of Missouri 
54. University of Nebraska-Lincoln  
55. The University of North Carolina at Chapel Hill 
56. University of Notre Dame 
57. University of Pennsylvania 
58. University of Pittsburgh 
59. University of Utah 
60. University of Virginia 
61. University of Washington 
62. University of Wisconsin-Madison 
63. Utah State University 
64. Washington University 




6.- HACIA UNA HISTORIA CULTURAL DE LA LITERATURA ESPAÑOLA 
MODERNA 
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A través de MNEMOSINE se puede acceder a gran variedad de documentos útiles 
para la investigación de bibliotecarios, bibliófilos y filólogos en sus distintas 
especialidades. Su consulta puede resultar de interés para profesionales de la 
historia, de la filosofía, de la psicología, de la religión, de las artes, etc. Se entiende 
la literatura como baluarte la cultura en el particular y del pensamiento moderno en 
general. 
 
En la fase final l base de datos MNEMOSINE ofrecerá un corpus fragmentado que 
permite interrelacionar distintos campos de búsqueda género, seudónimos, 
acotaciones temporales, lugares de nacimiento y muerte, editores, ilustradores, 
traductores, adaptaciones, lenguas, tema y materia, géneros literario, recepción, 
transmediación. Los estudios literarios que pueden realizarse cruzando los 
diferentes datos podrán en evidencia la interdisciplinariedad y la transliterariedad 
que son en buena medida la base de los estudios culturales.  
 
La revisión de datos y acontecimientos para buscar nuevas interpretaciones es una 
de las cualidades esenciales de la historia. El Quijote fue olvidado durante el siglo 
XVIII, pero la fuerza del idealismo romántico europeo y la moda de ilustrar los libros 
lo resucitaron y lo convirtieron en un clásico de la literatura universal a partir del XIX. 
Kafka sólo llegó a publicar algunos relatos en vida y, tras su muerte, lejos de ser 
postergado como él mismo deseaba, se le considera como uno de los escritores 
más representativos del mundo moderno. Lectores y críticos valoran los objetos de 
lectura conforme a sus propios principios y a las estimaciones de su época. El 
horizonte histórico se ve solapado por las progresivas lecturas que de él han 
realizado los especialistas desde sus propios horizontes. En cuanto lectores del 
siglo XXI, cualquier respuesta que se dé a la historia literaria del siglo anterior 
vendrá determinada por la negación de la reviviscencia y por la afirmación de sus 
testimonios. Por tanto, la vida literaria de aquel período se podría narrar como la 
sucesión de lecturas que de ella se han realizado. Las interpretaciones son 
inagotables y se basan en la actualización de los textos, de forma que sea legítimo 
para el presente un interés del pasado.  
Emilia Pardo Bazán, Andrés González Blanco, Eugenio de Nora, Rafael Cansinos 
Assens y Federico Caros Sainz de Robles han intentado poner un orden buena 
parte de la nómina, siempre inconclusa, de escritores y algunos son de notable 
calado. Recientemente Cecilio Alonso se da cuenta de que ni siguiera el interés 
institucional “posterior a 1977 ha podido restablecer en su conjunto la corriente 
histórico literaria cortada o desviada en 1939 por la muerte, el exilio y el olvido” 
(2008:27). Él mismo en su artículo trata de salvar del olvido a tres irredentos, 
Ramón Sánchez Díaz, Fernando Mora y Antonio Heras, cada uno de ellos con sus 
valores propios y sus inquietudes vitales.  
 
Los estudios del periodo comprendido entre 1868 y 1936 han ido evolucionando 
desde el enfrentamiento de la crítica de posguerra, a la gestación de las 
generaciones y finalmente a la revisión de la época como un conjunto al que unos 
denominan Edad de Plata, otros modernidad o Fin de siglo, y otros, dando un paso 
más, ya comienzan a reclamar como La otra edad de Plata (Ena: 2012). España 
busca con ansia la modernidad a través de la educación, los medios de 
comunicación, los avances científicos y tecnológicos. El enfrentamiento entre la 
gente joven y la gente vieja (representada por los valores de la Restauración), entre 
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los conservadores y las voces liberales, republicanas y disidentes de la pequeña 
burguesía, el enfrentamiento entre la religión católica y el ocultismo, ese 
enfrentamiento es la dinámica innata de una nación moderna que debemos dejar 
ver y sentir partiendo de los textos literarios, sean estos canónicos o ‘raros y 
olvidados’  
En torno al año 2000 comienzan los grandes procesos de digitalización masiva de 
contenidos lo que ha supuesto una aportación tecnológica, metodológica y teórica 
fundamental para generar nuevos datos que aporten nueva perspectiva en los 
estudios. Hay que dejar claro que con esta Biblioteca digital sobre raros y olvidados 
pretendemos mudar los esquemas vigentes de la historiografía literaria pero no 
reemplazar a los autores y obras canónicas sino ubicarlos dentro de un polisistema 
de relaciones que nos permita ampliar, agrandar, cual giro copernicano dicho 
esquema para hacer posible que también otros autores, claramente menores, no 
sean prescindibles o faltos de interés sino que forman parte de un conjunto que se 
enriquece. Con frecuencia, teniendo en cuenta un conjunto de autores que podría 
calificar de raros puede aparecer una tendencia estética (la bohemia), un género (la 
novela breve) o temas (el erotismo o el espiritismo) que están presentes en los 
grandes autores y que sólo se pueden justificar si se ve el conjunto de la producción 
literaria en general. Se trata por tanto de que la historiografía pueda abrirse al 
concepto teórico de la globalización que tan de moda está en los mercados en la 
actualidad. Esa globalización supone enriquecimiento de los puntos de vista de una 
época, diversidad de soluciones ante los mismos conflictos históricos, diferencia en 
las opiniones, búsqueda de la identidad propia (feminismo). No hay duda de que las 
novelas de Unamuno son, literariamente, mejores que las de otros coetáneos como 
Felipe Trigo, Álvaro Retana o Alejandro Sawa. El por qué se canoniza a uno y se 
elude hablar de los otros dos es fácilmente explicable: Miguel de Unamuno fue lo 
que se ha venido llamando “intelectual” comprometido con el devenir histórico de 
España que defendió una posición legítima en la universidad pública española. 
Álvaro Retama o Alejandro Sawa representaban a la literatura parisiense, el 
erotismo y la bohemia. Alejandro Sawa muere en 1909 con 47 años y Álvaro Retana 
que vivirá bastantes más fue encarcelado por rojo y homosexual y condenado a la 
ignominia hasta su fallecimiento en 1970. Las circunstancias vitales de los tres son 
diferentes, pero no cabe duda de cómo representantes de la literatura y la cultura 
española de la Edad de Plata las tres visiones son complementarias.  
 
La era de la digitalización de contenidos nos permite acceder fácilmente a textos que durante 
años han permanecido olvidados en la bibliotecas y en las hemerotecas. Además los 
estudios literarios en España también han ido evolucionando desde visiones más canónicas, 
estéticas e historicistas a otras de base más cultural e identitaria. Esta es la línea de 
investigación abierta por Antony Easthope en su libro Literary into Cultural Studies 
(1991), donde se propone, casi de forma imperativa, el estudio de la literatura en el 
campo de los estudios culturales. El nuevo paradigma de Easthope para el análisis 
cultural y literario consiste en un sistema formado por la ideología, el género, la 
posición del sujeto, el otro, la institución, el lector y la pedagogía. Estas áreas son 
semejantes a las propuestas por los marcos sistémicos o polisistémicos. 
Evidentemente, los estudios culturales abren todo un campo de posibilidades para la 
literatura comparada, entendida ésta como una amplia categoría que incluye la 
historia de dichos estudios, los géneros y la sexualidad, el nacionalismo y la 
identidad nacional, el colonialismo y el postcolonialismo, la raza y etnia, la cultura 
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popular y sus audiencias, la ciencia y la ecología, la identidad política, la pedagogía, 
la política de los estudios estéticos, las instituciones culturales, la política de la 
disciplina, discurso y textualidad, historia y cultura global en la época postmoderna. 
Los estudios culturales coincidirían con amplios sectores de las humanidades que 
proponen combinar ideas postmodernas con el apetito de transgresión. Por otra 
parte, los estudios culturales suponen un desvío consciente de los estudios 
literarios. Estudios culturales son absolutamente compatibles con los presupuestos 
de internacionalidad y supranacionalidad de la literatura comparada ya que una de 
las formas de entender la comparación cultural radica precisamente en determinar el 
diálogo entre la literatura y la cultura que la genera.  
En 1995 Helen Graham y Jo Labanyi editaron el volumen Spanish Cultural 
Studies:the Struggle for Modernity. En él se afirma que “Spanish cultural studies are 
in their infancy” (V) porque las esructuras universitarias e institucionales están aún 
demasido compartametnalizadas. Falta interdisciplinariedad. El libro ofrece visiones 
de conjunto de la literatura del siglo XX donde se mezcla lo que se ha entendido 
tanto r alta como por baja cultura. El volumen presta atención especial a aquellos 
estilos de vida que han construido o deconstuido formas de identidad nacional, 
regional, clase o género. Le interesa subrayar las paradojas de los sistemas 
culturales. A partir de ahí han sido numerosos los estuidos que ido abriendo la 
historia literaria a la porosidad de la cultura contemporánea: Barri Jordan y Rikki 
Morgan-Tomasunas (2000) aplican los estudios culturales a la literatura del 
posfranquismo y la democracia. En ese mismo año se inicia la publicación en Oxford 
de la revista Journal of Spanish Cultural Studies para apoyar los estudios culturales 
entre los académicos británicos. Ese es el mismo año en que se publica el libro de 
Rhian Davies (2000) que es una revisión cultural de la España de la Restauración. 
Jo Labanyi edita en 2003 su libro Constructing Identity in Contemporary Spain en el 
que compara la modernidad en España con una historia fantasmagórica porque los 
escritos críticos de la cultura española se han limitado a analizar la “high culture” y 
han hecho invisibles (ghostly) aquellas otras zonas de la cultura que han sido 
interpretadas como objetos no legítimos de estudio; son los “subalternos”. Esa 
focalización histórica es debida a la mentalidad capitalista y competitiva que marca 
el éxito de una obra con sus ventas en los mercados. La nación estado moderna 
impuso un modelo uniforme de cultura burguesa y todas las demás historias son 
supercherías propias de la imaginación popular. Jo Labanyi propone hacer la 
historia de los perdedores buscándola precisamente en la cultura popular o de 
masas de dos maneras que hasta ahora ha sido marginada o canibalizada. La 
posmodernidad, como la expresión cultural y posmoderna, se caracteriza por el 
reconocimiento de los fantasmas de la modernidad. A los trabajos de estos 
investigadores hay que sumar los de Alison Sinclair sobre la sexualidad, la 
intelectualidad y la transmisión cultural en la época y Kristy Hooper está editando un 
nuevo volumen sobre estudios culturales y literatura española. 
Ese camino abierto hacia los estudios culturales por la crítica en el ámbito 
internacional es el camino al que tenemos que sumar las investigaciones derivadas 
del análisis y el cruce de datos de la Biblioteca Digital MNEMOSINE. 
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7.- EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con fecha 5/09/2012 la Subdirección General de Proyectos de Investigación del  
Ministerio de Economía y Competitividad concede a varios de los investigadores 
integrados en los grupos de investigación LEETHI (Literaturas Española y Europeas 
del Texto al Hipermedia) y TGEP (Temas y Géneros de la Edad de Plata) Proyecto 
de Investigación Nacional (Referencia FFI2012-34666) con el título de “Escritorios 
Electrónicos para las Literaturas”. La concesión de dicho proyecto nos permitirá 
proseguir con la Fase II de la memoria de investigación que tiene que ver con el 
desarrollo de una base de datos integrada en un Escritorio Electrónico que permita 
la lectura de textos con herramientas digitales como @Note. la memoria de solicitud 
de esta beca se describía la necesidad de continuar la investigación en una Fase II 
a través de dicho Proyecto de Investigación Nacional. También vemos conveniente, 
a pesar de haber conseguido este gran apoyo, seguir postulando a otros fondos 
internacionales, sean públicos o privados, en el futuro, dado que la dotación 
económica recibida no será suficiente para completar el proyecto. La permanencia 
durante tres meses en el Reino Unido nos ha permitido, además conocer la 
situación de las Digital Humanities en este país y entrar en contacto con un grupo de 
Investigación de la Universidad de Cambridge liderado por la Drª Alison Sinclair que 
tiene un Proyecto de Investigación de la Leverhulme Trust. 
Como biblioteca digital, MNEMOSINE tiene vocación nacional e internacional 
porque y en una Segunda Fase de este proyecto que se desarrollará con 
financiación pública (Referencia FFN2012-34666), se contará con la colaboración de 
profesores e investigadores pertenecientes a dos grupos de investigación (LEETHI –
Literaturas Españolas y Europeas del Texto al Hipermedia y TEGEP –Temas y 
Géneros en la Edad de Plata). Aunque toda la información de la biblioteca es 
conveniente que se encuentre debidamente centralizada en un único servidor 
institucional, cada una de las fichas o entradas de las obras y autores pueden estar 
descentralizadas y podrán ser cumplimentadas por cualquiera de los investigadores 
implicados en sus propios centros de investigación. Se reconocerá científicamente 
la autoría individual de cada una de las fichas a través de licencias de software 
estandarizadas (Creative Commons). Así se pretende dar calidad a la biblioteca, al 
responsabilizarse un especialista de un determinado número de fichas, y difusión a 
su contenido a través de los investigadores implicados. Por ello se necesita de una 
amplia participación de investigadores de solvencia científica que vaya incorporando 
información a la red, respetando las bases científicas de la misma. Esta forma de 
trabajo le dará estabilidad, cientificidad y difusión a largo plazo. En este momento la 
búsqueda se realiza por texto libre, pero en el futuro, se prevé que se puedan 
realizar búsquedas cruzadas de documentos. El acceso a la base de datos será 
publicado cuando el volumen de información acumulado sea científicamente 
relevante. Se estudiará la posibilidad de realizar un archivo con las consultas de 
cada uno de los usuarios. 
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En esa Segunda Fase del proyecto la base de datos pretende inventariar un corpus 
de obras autores y géneros que irá enriqueciéndose a medida que la investigación 
avance. Cada registro deberá tener información esencial sobre el autor y el género. 
Cada registro tendrá valor catalográfico y llevará la información crítica oportuna 
tanto de la época estudiada como de la actual. Se irán agrupando los testimonios y 
abriendo enlaces para recoger toda la bibliografía que ha generado un texto. Cada 
referencia recogerá datos de la obra en sí, datos de la crítica que ha generado o los 
testimonios de esa obra o autor en otras obras, bibliografía secundaria específica e 
información sobre el autor o autores responsables de la ficha o referencia. El 
modelo de ficha propuesto da cuenta de varios corpora: Corpus de fechas, Corpus 
de autores (hombre), Corpus de autoras (mujeres), Corpus de obras, Corpus de 
géneros, Corpus de subgéneros. Consúltese el Anexo IV. 
  
Esos corpora permitirán aumentar el rigor documental, facilitar el acceso a 
información concreta y proporcionarán una visión de conjunto que permita cruzar 
datos para el análisis crítico y la revisión comparativa de redes de relaciones 
sincrónicas y diacrónicas. Con ello se pretende que el investigador pueda realizar 
estudios avanzados sobre autores, géneros, subgéneros, temas, etc. e 
investigaciones complejas que permitan la interdisciplinariedad (literatura y otras 
artes) y la interculturalidad (literatura escrita en español y literatura en traducción). 
 
Para crear digitalmente dicha base de datos tenemos tres opciones: 
 
1) Colaborar con el Grupo de Investigación del Dr. Alckmar dos Santos de la 
Universidad de Santa Catalina (Brasil)  
2) Intentar contratar los servicios de una empresa que ha desarrollado el 
programa Knosys, que permite disponer de bloques de subcampos de 
manera independiente en cada registro. Quizá haya que pedir a los creadores 
de OdA, repositorio de la UCM.  
3) Desarrollar, junto al Grupo ILSA, una base de datos propia. 
 
En esta Segunda Fase se tiene que incorporar los documentos dispersos en los 
catálogos, archivos y bibliotecas de ámbito nacional indicados en el Anexo I. 
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P, I, N, T, V, BN ESC LLIT 
MSP //8 
2. Margarita de Aguilar-Amat  Floruit 1918 V BN //0 
3. Inés Aguirre  Floruit 1919, Madrid P BN-HD //0 
4. Soledad Alba  Floruit 1890, Barcelona V AVEP// 0 
5. Angelina Alcaide de Zafra  Floruit 1910-15, Madrid? N BN MUJ //1 
6. Regina Alcaide de Zafra  Seville, 1889- Madrid, 1913  N, V BN MUJ //0 
7. Trinidad Aldrich i Pages  Girona, 1863- La Bisbal, 1918 D V BN MSP //0 
8. Inés Alfaro  Floruit 1911, Barcelona N BN // 0 
9. Jesusa Alfáu Galván [de 
Solalinde]  
Madrid, 1895 – 1943, México Ar Ed H N BN // 3 
10. Eloisa Alonso, Elita del Val  Floruit. 1909, Madrid N BN // 0 
11. Matilde Alonso Gainza de 
Navarro Murillo  
Soria? -  bef. 1899 N, V BN MSP // 0 
12. Marquesa de Alella  Floruit 1909, Barcelona T REB // 0 
13. María Álvarez de Burgos  b. Almería, 1895 N T BN MUJ // 0 
14. Josefa Álvarez Pereira   Floruit 1910 T,I BN // 0 
15. Consuelo Álvarez Poll [Violeta] Floruit1900-30, Barc/Madrid? N BN MSP 
16. María Álvarez de Sotomayor  Floruit 1908, Madrid N BN // 0 
17. Casilda de Antón del Olmet  Huelva, 1871- Madrid, 196? B, D, S, T, V AC BN // 2 
18. María de Amparo Arnillas de 
Font  
Floruit 1908-1911, Barcelona T, V REB // 2 
19. Concepción Arenal Ferrol, La Coruña, 31/I/1820 – Vigo, 
Pontevera, 24/II/1893 
E, N, V BN// 55 
20. Soledad Arroyo  Madrid, 1856- 1919 B, D BN ESC MSP 
21. Anita Arroyo  N //1 
22. Julia de Asensi Madrid,  4/V/1859 - 1921 I ,N, P, TrV BN BVC  ESC 
MSP MUJ //1 
23. Margarita Astray Reguera  Ourense, 1885 - ¿ N, P, T BN //1 




25. María Balbín [Fernández] de 
Rodríguez  
Caravia, 1877- Oviedo, 1961 Ed N V LLIT //0 
26. María Barbeito y Cerviño  La Coruña, 1880-1970 Ed S Tr BN MSP //0 
27. María Margarita Bárcena y de 
Saracho  
Floruit Madrid, 1919 V BN // 0 
28. Angela Barco  Floruit 1910, Valladolid? N BN // 0 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Basado en la información facilitada por Kristy Hooper. 
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29. Francisca A de Barella  Floruit 1919 Tr  BN //1 
30. Carmen Baroja Pamplona, 1883 – Madrid, 4/VI/1959 E, V  
31. Carmen Beceiro de Pato  fl 1887-1906, Santiago? P N V MSP  //0 
32. Ma Teresa Benito y Torres  Floruit 1914, Madrid? N? BN  //0 
33. Francisca Betanzo, [Chanteclair ] Floruit 1909, Barcelona N BN  //0 
34. Patrocinio de Biedma y la 
Moneda  
Begíjar, Jaén,  13/III/1848- Cádiz, 
14/IX/1927 
N V AC BN ESC 
MSP MUJ//0 
35. Josefa Blanco Mora  Floruit 1906, Huelva? T  BN // 0 
36. Carmen Blanco y Trigueros  Floruit 1878-1918, Granada? N BN ESC MSP 
//0 
37. Ma Teresa Boonen  Floruit 1914, Córdoba? N? MUJ //0 
38. Juana Borillo  Floruit 1898 F BN // 0 
39. Ma Teresa Borragán de Alonso  Amusco de Campos, 1889- México, 
1961 
L T BN MUJ // 3 
40. Carmen de Burgos y Segui 
[Colombine ] 
Níjar,Almería, 19/XII/1867- Madrid, 
8/X/1932 
F G L N, P AC BN BVA 





41. Emma Calderón y de Gálvez  Floruit 1913-20 Es,P,N, P BN MUJ //0 
42. Emilia Calé y Torres de 
Quintero 
La Coruña, 12/II/1837- Madrid, 18/IX/ 
1908 
T,V BN ESC MSP 
MUJ //0 
43. María Enriqueta Camarillo de 
Pereyra y Roa 
México, 1872-1968 N V BN //0 
44. Eva [Doñeva] de Campos  Floruit 1912 P BN //0 
45. Carolina Canas y Rodríguez  Floruit 1907 Ed V BN //0 
46. Agar Eva Infanzón Canel [Eva 
Canel] 
Coaña, Asturias, 30/I/1857-  La 
Habana, 2/V/1932 
P,N,P,S,T BN ESC LLIT 
MSP //0 
47. Julia Carballo  Floruit 1895, Badajoz? T BN //0 
48. Carmen Carriedo de Ruiz  ? N BN//1 
49. Carmen Carriedo de Soto [María 
de Xerez] 
Jerez de la Frontera, 6/XI/1880 – 
11/VI/1966 
N, P BN//0 
50. Sofía Pérez Aguía y Casanova 
de Lutoslawski [Sofía Casanova] 
Almeiras, Cullero, La Coruña, 
30/IX/1861-Poznan, Polonia, 
16/I/1958 
H, I, J, L, N, T, 
Tr, V 
BN MSP //0 
51. María Luisa Castellanos  Llanes 1892 – México, 1974 P, N BN //0 
52. Isabel Ma del C. Castellví y 
Gordón, Condesa del Castellá  
Madrid 1867-Barcelona 1949 C L N? V BN MSP //0  
53. Julia del Castillo  Floruit 1896 D BN //0 
54. Rosalía de Castro Santiago de Compostela, 25/II/ 1837 – 
Pardon ,15/VII/1885 
E, N, V BN//7 
55. Irene Claramont de Castillejo Londres, 1885 – Londres 1967 E, biobrafía //0 
56. Rosa Chacel Arimón Valladolid, 3/VI/1898 – Madrid, 
7/VIII/1994 
E, N, V BN // 0 
57. Isabel Cheix y Martínez  Málaga  18/I/1863- Sevilla, 
6/VIII,1899 
B C D N N-I T BN BVA 
MSP/1 
58. Josefa Codina Umbert  Floruit 1895-98, Barcelona? N V BN PB /1 
59. Ma del Pilar Contreras [y Alba] 
de Rodríguez  
Alcalá la Real, Jaén, 12/X/1861- 
Madrid 1930 
Me Mu P V T AC BN MSP 
//0 
60. Victorina Cordonié y Cortés  Floruit 1905, Madrid? T BN //0 
61. Carmen Corella de González  Floruit 1909, Zaragoza? T BN //0 
62. Clara Corral Aller  Ourense 1847- Coruña 1908 V BN ESC MSP  
UC //0 
63. Rita Corral Aller  Lugo, 5/V/1853-91 V ESC MSP UC 
//0 
64. Leonor Cruz Vega  Floruit 1908 V? BN //0 
65. Carmen Cuesta del Muro  Palencia, 3/VIII/1890 – Madrid, P S (Law PhD BN  //0 
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66. Filomena Dato Muruais  Ourense 1856- Moruxo 27/II/1926 V BN ESC MSP 
UC //0 
67. Antonia Díaz Fernández de 
Lamarque  
Marchena, Murcia, 1827- Dos 
Hermanas, Sevilla, 1892 




68. María de Echarrí  1878-1955, Zaragoza/Madrid? C D I N P Tr BN // 0 
69. Pastora Echegaray de González, 
Jorge Lacosta    
d. Madrid 1904 T, V BN-HD //0 
70. Rosa Eguilaz y Renart de Parada  b. Madrid 1864 T, MSP// 0 
71. Teresa María de la Concepción 
Escoriaza y Zabalza  
San Sebastián, 7/XII/1891 – 
18//VII/1968 
N, P BN //0 
72. Concha Espina  Santander, 14/V/1869- Madrid, 19/V/ 
1955 





73. Josefa María Farnés  ¿? – 1901? N, T BN MSP //0 
74. Rosalia Fernández Calzada  Navia 1870- Buenos Aires, 1934 D,P,V LLIT //0 
75. Avelina Festari Floruit 1916, Barcelona? N BN //0 
76. Teresa Fraile González  Floruit 1911  BN //0 
77. Luisa Freire Marquina  Floruit1915, Coruña? N BN REB //0 




79. Josefa Galea Rodríguez Jerez de la Frontera, ? - ¿? T PB //0 
80. Carmen García Cabezas  Floruit 1911, Madrid? V BN-HD //0 
81. Enriqueta García Infanzón 
Eugenia Astur  
Tineo, Asturias, 1888-1947 B N BN LLIT //1 
82. Elena García del Real [Real y 
Mijares]  
Oviedo 1858 – Madrid 19?? Tr LLIT MSP //0 
83. Matilde García del Real y 
Álvarez Mijares  
Oviedo, 15/III/1856 – Madrid, 
25/IV/1932 
Ed G L Tr BN LLIT MSP 
PB // 0 
84. Rosario García y González  Écija, Sevilla, 20/IV/1841- 17/I/1911 Ed V MSP // 0 
85. Fanny Garrido [de Rodríguez 
Mourelo]  
Coruña 18?? – Lians, 11/IX/1917 N, Tr BN ESC MSP 
// 4   
86. Concepción Gimeno [Jimeno] de 
Flaquer  
Alcañiz, Teruel, 11/XII/1850-1919 B, H, P,L N BN ESC MSP 
//1  
87. Gloria Giner de los Ríos García Madrid, 18/III/1886 – 20/I/1982 V  
88. Amalia de Góngora  Floruit 1906, Jérez B H BN REB // 0 
89. Dolores [Lolita] González Pérez  Floruit 1915, Tenerife? V REB 
90. Consuelo González Ramos 
[Celsia Regis  o Doñeva de 
Campos] 
Floruit 1912-31 B, H, N BN // 0 
91. Mª de los Dolores Gorrindo 
Cubero 
Floruit 1893, Valencia? V REB // 0 
92. Dolores Gortázar [de] Serantes  b. León, 1872 H N T,Tr (Lat) 
V 
BN REB  / 0 
93. Carmen de Granada  Floruit 1915 V BN // 0 
94. Ángela Grassi Cromá, Italia, 2/VIII/1823 – 
17/IX/1883 
E, N, T, V BN // 5 
95. Juana Guardiola Villegas Otilia  Floruit 1908-9, Murcia? C/G, V? BN // 0 
96. Maria Guerrero  Floruit c. 1912, Madrid? F AVEP // 0 
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97. Aurora Gutiérrez Larraya  1851-1920, Santander Cr BN-HD // 0 
98. Isabel Gutiérrez de la Solana 
Flor de Lis  




99. Melchora [Herrero y Ayora de] 
Vidal  
18??, Villarluengo – 1933, Madrid C G N V BN // 0 
100. Francisca Herrera Garrido  La Coruña 1869- La Coruña1950 N BN [ESC] //  0 
101. Matilde Hijosa Antiga y 
Caballero  
Floruit 1914, Valencia? V? BN // 0 
102. Josefa Huelín, Condesa vda de 
Agramonte  
Floruit 1910  BN // 0 








104. Luisa Igual  Floruit 1915, Madrid? F BN // 0 
105. Josefa de Ipiña  Floruit 1910, Barcelona? Tr [Fr] BN // 0 




107. Concepción J. de Araujo  Floruit 1911, Barcelona? V? BN // 0 
108. Ma Teresa Juega  Floruit 1911, Galicia V? UC // 0 




110. Luisa Lacál [de Bracho]  Floruit 1899-1900, Madrid? Ac [music] N BN MSP // 1 
111. Susana Lacasa Catevilla  Jaca, 1858,– 1926 V BN // 0 
112. Ma Luisa Latil-Boix  Floruit 1916-17, Madrid? N BN 
113. María de la O Lejarraga 
Gregorio Martínez Sierra  
Logroño 1874- B Aires 1974 Es L Me N 
T,Tr [Eng, Fr] 
AC BN MSP // 
0 
114. María Teresa León Goyri Logroño 31/X/1903 – Madrid, 
13/XII/1988 
E, N, P, T,  BN // 1 
115. Elisa Lestache de Caramelo  Floruit1902, Galicia V? MSP UC // 0 
116. María L[ópez] de Sagredo  1881- aft. 1951, Barcelona? Me N P BN MUJ REB 
// 0 
117. Sarah Lorenzana  b. 1878, Galicia H-I N N-I V BN MSP UC 
118. Enriqueta Lozano de Vilchez Granada, 1831-1895 B D N-D V-D 
T 
BN // 1 




120. Teresa Mañé I Miravet [Soledad 
Gustavo] 
1865-1939 N P Tr [Fr] BN MSP  // 1 
121. Soledad Martín y Ortiz de la 
Tabla  
Floruit 1900-06 S V BEx  // 01 
122. Teresa de Jesús Martínez  Floruit 1926, Asturias N LLIT // 0 
123. Ma Luisa Martínez Reus  Floruit 1906-07, Madrid? Tr (G?) REB // 0 
124. Josefa Massanés y Dalmau Tarragona, 1811 – Barcelona, 1887) N, P, V BN // 0 
125. Josefina Mendoza [y] de Arias  Floruit 1909-1910, Madrid P,N BN-HD // 0 
126. María Mendoza de Vives Ardales, Málaga,1821- Barcelona, 
1894 
N, V BN // 0 
127. Consuelo Menéndez y Gracia de 
Dios  
Floruit 1891-92, Madrid? Ed L PB // 0 
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128. Elisa Miura Pérez  Floruit 1902-10, Extremadura PN Bex // 1 
129. Antonia Monasterio de Alonso 
Martínez [Alfonso Más] 
Floruit 1919-25, Salamanca? N BN //1 
130. Luciana Casilda Monreal de 
Lozano  
Villacañas, Toledo, 8/I/1850 – 1906? C Ed F H-I L S 
T-I 
AVEP BN 
MSP // 0   
131. Margarita Ma  de Monterrey  Floruit 1907-14, Madrid? Tr [Ing] BN PB // 0 
132. Federica Montseny Madrid, 12/II/1905 – Toulouse, 
Francia, 14/I/1994 
 BN // 3 
133. Ángeles Morán Márquez  Floruit 1914, Badajoz? B  BN // 1 
134. Rosario Moreno  Floruit 1906-24, Madrid? T,V BN // 1 
135. Dolores Moya de Marañón  d.1976 J BN-HD // 0 
136. Hipolita Muíño de Landrove 
[Valentina Lago Valladares] 





137. Margarita Nelken  Madrid, 5/VII/1894 – México D.F. 
8/III/1968 
Ac L N P S BN PB // 6 
138. Matilde del Nido  Floruit 1887-1916, Málaga/Melilla? V BN // 0 
139. Ma de Bueno Núñez de Prado  Floruit 1912-13 ? BN MUJ // 0 




141. Antonia Opisso Vinyas  Tarragona  26/IV/1855 -? L N T BN ESC MSP// 
0   
142. Isabel Oyarzábal Smith [de 
Palencia]  
[Beatriz Galindo] 
Málaga, 12/VI/1878- Ciudad de 
México 1974 
Ed F H Me N 
S Tr (Eng) 




143. Emilia Pardo Bazán  La Coruña, 16/IX/1851- Madrid,  
12/V/1921 
Ac B H P S Es 
G P,L N Tr  
BN MSP //121 
144. Ramona de la Peña Salvador [de 
Castro López]  
Floruit 1903, Galicia? V? MSP UC // 0 
145. Micaela de Peñaranda y Lima  Campo de Criptana, Ciudad Real ¿? – 
Bardelona, ¿? 
N T-I BN // 0 
146. María de Perales [y González-
Bravo]  
Floruit 1919, Madrid Tr (F) BN-HD // 0 
147. Elisa Pérez de Bustos  Floruit 1901, Seville? D N BN // 0 
148. Ángeles Pérez Cazalla  Floruit 1905-21, Cádiz? V BN // 0 
149. María Pérez Enciso [María 
Enciso] 
Almería, 1908- México D.F. 1949 V BN 
150. Luisa Pérez Garcés  Floruit 1890, Madrid? B-D PB // 0 
151. María Pérez de Mendoza  Floruit 1901-09, Valencia? Ed G L Tr REB // 0 
152. Micaela Pérez de Miranda 
Clementa  
Floruit 1914, Logroño? Es N REB // 0 
153. María del Carmen Pimentel  Floruit 1901, Valladolid Tr (Fr) PB // 0 
154. Ma de los Dolores del Pozo y 
Mata [vda. de Saavedra]  
Floruit 1895-1910, Barcelona? C D Vi BN REB //1 
155. Gloria de la Prada Navarro Mimí  Sevilla, 1886-1951 I Mu N V BN // 1 




157. Ma Berta Quintero y Escudero  Floruit 1908-10, Astorga? N BN /7 0 
 
-R- 
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158. Lola [Dolores] Ramos de la 
Vega  
Floruit 1905-31, Madrid? T BN // 3 
159. Matilde Ras  1881 - 1969 N,Tr [fr] BN // 0 
160. Luisa Repollés   de Yus  Floruit 1905-14, Barcelona? Tr (Fr) REB // 0 
161. Josefa Reyna y Puerto  Floruit1909, Seville? Es-P BN // 0 
162. Dolores del Río Sánchez 
Granados  
Floruit 1908-10, A Coruña? V REB  // 0 
163. Concepción de los Ríos [de 
Troyano] Josefina Fernanda  
fl 1920 N Tr BN // 0 
164. Blanca de los Ríos y Nostench 
[de Lámperez]  
Sevilla, 15/VIII/1862- Madrid,1956 P,L N V AC BN MSP 
//14 
165. Ma del Remedio Robredo  Floruit c. 1900, Zaragoza? Ed AVEP // 0 
166. Isabel Rodó M. De Roca  Floruit 1894-1904, 
Tarragona/Tenerife? 
N V BN REB // 0 
167. Carmen Rodríguez Caballeira 
[Hildegart] 
Madrid, 9/XII/1914 – Madrid 
9/VI/1933 
 E, Tr //0 
168. Sofía Romero  Floruit 1906, Málaga T BN PB // 0 
169. Marina Romero Madrid, 1908 – Madrid, 15-8-2001 V  
170. Josefa Romero de Amador  Floruit 1900, Alicante? N BN // 0 
171. Ana Rosell y Gasch de 
Bassegedo María de las Flores  
Floruit c.1910, Barcelona? V-I BN // 0 
172. Josefa Rosich Cotuli  d. 1929, Barcelona? Mu T,V BN // 0 
173. Soledad Ruiz de Pombo  Floruit 1914-21, Madrid? N BN REB // 0 
174. Juana Ruiz de Arana y Saavedra, 
Marquesa de Ayurbe  




175. Faustina Sáez de Melgar Villamanrique del Tajo, Madrid, 1934 
– Villamanrique del Tajo, Madrid, 
1895 
E, N ,P, T, V BN // 2 
176. Concepción Sáiz [y/ de] Otero  Santiago de C, 1851 – Madrid, 1934 B Ed H S  BN MSP // 5 
177. Ma Teresa Sánchez Ortega  Floruit 1897-1913, Madrid? V BN // 0 
178. Adela Sánchez Cantos de 
Escobar  
Floruit1872-96, Madrid? N BN MSP  // 0 
179. Inocencia Santiago  Floruit 1911, Madrid N BN  // 0 
180. Magdalena de Santiago-Fuentes 
y Soto  
Cuenca, 7/II/1873- Madrid, 
27/VI/1922 
B C Ed G H-I 
P,N-I Tr 
BN MSP  //0 
181. Francisca Sarasate Navascues de 
Mena  
Coruña 1853- Pamplona 1922 C N V BN ESC MSP 
// 0  
182. Gertrudis Segovia [de Guigou]  Floruit 1911-14, Madrid N V BN  // 1 
183. Ma de la Soledad Selvas Soler  Floruit 1909-1916, Barcelona? Ed V BN  // 0 
184. María Sepúlveda  Floruit 1920, Madrid? P BN-HD  / 1 
185. Leonor Serrano  Pablo [Leonor 
Serrano de Xandri] 
Hinojosas de Calatrava, Ciudad Real 
22/II/1890- Madrid, 24/IV/1942 
Ed S Tr (Eng) BMUJ BN  // 1 
186. Emilia Serrano García o Emilia 
Serrano de Wilson o Emilia 
Serrano de Tornel 
Granada, 3/I/1843- Barcelona, 1/I/ 
1922 
B C D N N-I 
Tr (Fr) V Vi 
AC BN MSP // 
13  
187. María del Pilar Sinués y 
Navarro [Sinués de Marco] 
Zaragoza, 1835 – Madrid, 1893 E, N, V BN // 25 
188. Carolina de Soto y Corro y 
González  
Sevilla, 22/IX/1860/- 1922? B C P,N T,V AC BN BVA // 
1 
189. Dolores Sucre  Floruit 1914, Barcelona V BN /7 1 




191. Marie Terry  Floruit 1900-1916, Madrid I N BN // 0 
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192. Luisa Torralba de Martí [Aurora 
Lista] 
Barcelona, 25/IV/1850 - ¿? N-D I BN MSP  // 0 
193. Josefina de la Torre  Las Palmas de Gran Canaria, 1907 – 
Madrid, 2002 
T BN //1 
194. Matilde Troncoso de Oíz 
[Raquel] 




195. Josefa Ugarte Barrientos  y 
Casaux 




196. Carolina Valencia  Medina de Rioseco, 20/IX/1860 - ¿? V BN MSP //1   
197. Mercedes Vardas de Chambo  Floruit 1892 P,V BN // 0 
198. Carmen de la Vega Montenegro  Floruit 1918, Santander L BN, PB  // 0 
199. Sofía Vela de Arnao  Floruit 1902 Mus BN  // 0 
200. Mercedes de Velilla y Rodríguez  Sevilla, 24/IX/1852 – Camas, Sevilla, 
12/IX/1918 
T,V BN BVC // 0 
201. Ángeles Vicente  Murcia 1878-Madrid 19?? N BN // 0 
202. Josefina Vidal [Pepita Vidal]  Córdoba, 1883 – a. III/1908 N, V BN // 0 
203. Julia [Y. Jeanne] Villar  Floruit 1910-17, Madrid? N BN // 0 
204. Ma Teresa Villaverde [Maruxa, 
Tuxa, Margarita del Campo] 
Tornón, Villaviciosa, Asturias, 22/XII/ 
1882-1934 
P, V LLIT // 0 
 
-Z- 






Ar, arte / Ilustración 
B, biografía  
C, coleccionista 
Cie, ciencia 
Cr, crítica literaria 
E, ensayo,  
Ed, educación  
F, fotografía 
Flc, folklore 











T, teatro,  
Teo, teosofía 
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ANEXO IV  
DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
MNEMOSINE: BIBLIOTECA DIGITAL DE TEXTOS RAROS  Y OLVIDADOS 
1868-1936 
 






Variantes del nombre 
Seudónimo 
Fecha de nacimiento 
Fecha de muerte 
Lugar de nacimiento 
País de nacimiento 
Lugar de muerte 



























Tipo de producción 
Adaptación de  
Fecha 











Amor, Anarquismo, Arte, Ciencia, Ciudades, Clases sociales,  
Crítica social, Educación, Espiritualidad, Estética, Ética, 
Etnografía , Feminismo,, Guerra, Honor, Literatura, Locura, 
Magia, Melancolía, Mitología, Muerte, Mujer, Nación, 















Género y subgénero 
Teatro 
 





Catálogo bibliográfico   






























Grabación sonora   
Testimonios 
Video   
Link    
Bibliografía 
especializada 
   
Código de identificación  
Nombre del responsable de 
la ficha 
Referencia 
Fecha de grabación 
 
 
 
 	  
